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SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a ¡ M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 17. 
E N U N A M I N A 
E n una mina, del término de Fuen-
te Ovejuna (Córdoba) , ha ocurrido 
un' desprendimiento de tierra, del 
cual resultaron dos muertos y varios 
lieridcs. D E H O Y 
Madrid, Mayo 19. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
E n la l ínea del fearocairil del Nor-
te ha ocurrido un descarrilamiento, 
entre las estaciones de Yan^uas y Ar-
muña, en la provincia de Segovia, del 
cual resultaron varios heridos. 
INCENDIO 
Dicen de Sevilla que se ha declara-
do un incendio en la fábrica de cor-
cho de la viuda de Mauri . 
No ha habido desgracias persona-
les, pero, las pérd idas materiales son 
de consideración. 
A C T U A L I D A D E S 
En Ipa Estado? Toiielos circulan ru-
mores de una tercera y -pronta inter-
vención. 
Pem C5cn5 rumoras circulan .sola-
mente donde hay railitares de los que 
tan buenas temporadas pasaron en Co-
lumbia y csuperintendentes y otros 
altos exempléadós, de los que, con ca-
rreteras sin afirmado y otras cosas ra-
ras, dieron buena cuenta de los millo-
nes que ahorrara don Tomás y de los 
que Cuba produjera en los dos años de 
Tanja magimiana. 
Esos creen de buena fé que Cuba no 
puede v iv i r tranquila y feliz sin que 
ellos nos protejan y por •oso aseguran 
muy formajes qnc se impone una nue-
\ i i intervención. 
Pero no cuentan con que si se hi-
ciese una Intervención sin causa justi-
íicadaj ni pretexto siquiera para ello, 
(•07110 sucedería ahora, la cosa no iba á 
ser tan suave como lo fué en 'los dos 
anos úl t imos: en vez de tomar el fres-
eo en Columbia y de pasear por el Ma-
lecón, habría que sudar no poco co-, 
rriendo por las sabanas y zapateando 
por la manigua. 
Y si á la postre reinaba aquí la paz 
de los sepulcros, ya verían, con ello, 
•las demás repúblicas hispano-america" 
nas lo que había que fiar de los halagos 
y promesas de Mr. Root. 
Pero, ya lo hemos dicho al principio, 
esos rumores de nueva intervención no 
tienen ni pueden tener más funda-
mento que el buen deseo de los que go-
zaron y lucraron durante el mando de 
Mr. Magoon. 
Desde ayer tenemos como huésped 
los vecinos de la Habana á un miem-
bro prominente del Cjobierno de los 
Estados Unidos, el Secretario de la 
Guerra, Mr . Dickinson. Y ciertamen-
te que nos satisface la visita, aunque 
breve, del alto funcionario america-
no, porque esperamos que habrá de 
servir para que Mr . Dickinson se dé 
cuenta de la verdadera situación del 
país y recoja personalmente aquellas 
impresiones que se requieren para for-
mal- juicio exacto de los problemas 
qnc afectan á un pueblo y á los que 
está ligado su porvenir. 
Sólo deploramos que la estancia en-
tro nosotros del Secretario de la Gue-
rra de la gran nación vecina sea tan 
fugaz y que se circunscriba simple-
mente á un paseo de dos días por la 
capital de la República, pues conven-
dría mucho para los intereses de am-
bos pueblos que la excursión se pro-
Ipngase algo más y abarcara otras po-
blaciones importantes de la Isla. Hay 
corrientes desfavorables en los Esta-
dos Unidos para la independencia de 
Cuba; existen allí personalidades y 
organismos interesados en que esto 
vaya mal, en que fracase ruidosa y 
definitivamente nuestro nuevo ensayo 
de gobierno propio; con frecuencia 
recibimos periódicos que formulan 
juicios asaz pesimistas respecto á 
nuestras cosas y cartas de amigos 
en las que se nos dice que cualquier 
suceso de por acá, aun el más insig-
nificante y anodino, es comentado por 
una buena parte de los ciudadanos de 
la Unión en términos sombríos y con 
exageración notoria. 
Para desvanecer esta atmósfera 
hostil, restableciendo la verdad en lo 
que á la cuestión de Cuba se refiere, 
convendría que hombres de la posi-
ción y de la responsabilidad política 
de Mr . Dickinson, se enterasen á con-
ciencia de lo que por acá ocurre, estu-
diasen á fondo y con serenidad la¡ 
marcha de nuestra política interior y 
se formasen una idea de los propó-
sitos que animan á los principales per-
sonajes de la situación, de los móvi-
les que inspiran á las figuras más sa-
lientes de la oposición gubernamen-
tal y de la norma de conducta que r i -
ge los pasos de una porción conside-
rable del país—la más capacitada y la 
más sana, sin duda alguna. 
De todas maneras, y á pesar de lo 
rápido de su visita, nosotros espera-
mos de la perspicacia y del buen sen-
tido de Mr . Dickinson que se habrá 
de dar perfecta cuenta ó á lo menos 
una idea aproximada de la verdadera 
situación de Cuba en su triple aspec-
to económico, social y político, y que 
al regresar á Washington procura rá 
informar á sus compañeros de Gabine-
te y á los demás conciudadanos de 
cómo el pueblo cubano se viene con-
duciendo para hacerse digno de la l i -
bertad y los derechos de que disfru-
ta. 
Esto es lo que conviene que haga 
el Secretario de la Guerra de los Es-
tados ('nidos y lo que hará segura-
mente, ya que pertenece á una nación 
tan ligada á Cuba por circunstancias 
especiales y es además miembro de 
un Gabinete que ha contraído el com-
promiso moral de coadyuvar en lo que 
sea lícito al afianzamiento de la per-
sonalidad cubana. Mas para que su 
gestión resulte todo lo provechosa que 
se apetece, conviene también que 
nuestro huésped salga del círculo es-
trecho de sus amistades y consulté el 
juicio de aquellas personas que saben 
apreciar las cosas del país con c r i t e -
rio honrado y absoluta independen-
cifi. 
DIPLOMATICOS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, de acuerdo con el señor Secretario 
de Estado, acaba de dar una prueba 
más del elevadísimo criterio que. le ins-
pira hasta hoy en todos los actos de su 
gobierno. 
La nueva combinación diplomática 
que ha sido enviada al Senado, para 
que la apruebe esto cuerpo colegisla-
dor, revela el exquisito tacto del gene-
ral Gómez y el señor García Vclez. 
Para ministros de Cuba en Chile, 
Brasil, Noruega y Paraguay se desig-
nan, en el mensaje presidencial, á los 
señores Aramburo y Machado, Már-
quez Sterling, Valdivia y Giberga (D. 
Benjamín) . 
Las tres primeros son personalida-
des conocidas y admiradas en el mun-
do de las letras. 
D . Mariano Aramburo y Machado, 
á más de un literato insigne, es un 
abogado notable, cuyas obras, así lite-
rarias como jurídicas, han merecido 
siempre la aprobación y el aplauso de 
la crí t ica y el público. 
Sin hipérbole alguna, puede juzj 
gársele como un cerebro de primer or-
den. 
D . Manuel Márquez Sterling, goza 
justísima fama de escritor genial y pe-
riodista ibrillante. Sus libros delicio-
sos y su abrumadora labor en la pren-
sa, de la Habana le han hecho una de 
las firmas más conocidas en Cuba. 
El señor Aramburo y Machado fué 
primero nuestro corresponsal en Ma-
drid y después redactor del DIARIO DE 
LA .MARÍ/NA. E l señor Márquez Ster-
ling ha amenizado con su asidua cola-
boración, las páginas de este periódi-
co. Ambas plumas las consideramos, 
pues, como de casa. 
Aniceto Valdivia (Conde Kostia) es 
> í decano de los cronistas habaneros y, 
en larga, y enorme labor, ha consegui-
do una popularidad inmensa. 
1). Benjamín Giberga posee también 
tin envidiable nombre de persona cul-
ta y caballerosa. 
Xo cabe duda, que el Senado, por 
unanimidad, apruebe tan acertados 
nombramientos. 
Nosotros felicitamos cordialmente á 
los nuevos Ministros, y al gobierno del 
general Gómez, que se distingue del 
anterior gobierno, en su discreción pa-
ra cubrir los cargos délas carreras d i -
plomática y consular, y por el decidi-
do apoyo que ofrece á los intelectua-
les. 
B A T U R R I L L O 
Sistemas penales. 
E l señor Manuel Sobrado, compe-
tente funcionario, ha presentado al 
Presidente de la República un proyec-
to de reforma del sistema carcelario. 
A l fin ,alguien se ha preocupado de 
ese gravísimo problema social; al-
guien al fin ha creído justo y humano 
poner á contribución sus energías, en 
provecho del país, en asunto de tan 
capital ísima importancia. 
Porque, ahí está la estadística ofi-
cial. En 31 de Marzo no había más 
que 1,789 reclusos; la amplia ley de 
amnist ía había vaciado los penales. 
Y en 30 de A b r i l ascendía á 2,204 el 
número de presos: 406 de aumento en 
solos treinta días. Y dentro de un t r i -
mestre más. repletas volverán á es-
tar las cárceles, porque ello es lógico, 
porque no corresponden otros resulta-
dos á la mala educación cívica, á las 
dificultades presentes para el v iv i r 
honrado, y á la acción enervante, en-
venenadora, á las veces excitante de 
malas pasiones, incapaz para regene-
rar siempre, de nuestros centros 2e 
reclusión. 
Desconozco el proyecto del señor 
Sobrado; desde luego estimo que no 
será completo, un régimen cabal de 
peni tenciar ías , no porque él no pueda 
concebirlo, por adaptación á nuestro 
medio de ajenas enseñanzas, sino por-
que habrá tenido en cuenta escase-
ces del tesoro y preocupaciones SO' 
cíales; pero siempre será algo mejor 
que este sistema absurdo y fatal, que 
hace vagos y bandidos, en la sombra 
de las galeras y bajo el amparo de la 
misma ley. 
Dos meses ha que espero del ilustre 
señor Nabuco, Embajador de Bra-
sil en "Washington, datos oficiales de 
organización y funcionamiento de un 
célebre penal de su país. Para cuan-
do ellos lleguen, y otros de naciones 
distintas me sean conocidos, l ibraré 
campañas por el ennoblecimiento de 
las cárceles y la curación de los des-
equilibrados aue á ellas van; y á quie-
nes nos conformamos con echar la co-
mida, como á puercos en ceba, del 
cumplimiento de su condena y las 
consecuencias de su ineducación des-
entendidos. 
Para mí es de tanta importancia 
patr iót ica y de moral tan extricta co-
mo curar enfermos en hospitales, sa-
near almas en cárceles y asilos. 
« 
Exigencias de sanidad 
Yo tampoco sé, estimado comunican-
te de Tierra Adentro, con qué dere-
cho la Sanidad obliga á la. colocación 
y conservación de canales para reco-
ger las aguas llovedizas en el interior 
de los patios; ni mucho menos, para 
cuidar de nue no caigan goteras en las 
casas; me parece que hasta ahí no de-
be llegar su acción, ínter in las goteras 
no hagan lagunatos en las habitacio-
nes ó las aguas no se depositen en los 
patios. 
Lo que ocurre, á mi juicio, es {]ue 
ibs inspectores, necesitando justificar 
sus visitas, llegan á. una casa, no en-
cuentran por. qué requerir al propie-
tario, y preguntan al inquilino de qué 
tiene que quejarse. Sea porque no es-
t á al corriente en el pago de alquile-
res, sea porque ya tiene aburrido con 
sus exigencias al propietario, el inqui-
lino dice: aquí cae una gotera; vea 
usted la manchita en el techo ; esa ca-
nal del fondo tiene un agujero; aque-
lla otra ha criado vejetación en las 
or i l las ," y allá va la notificación de 
la Sanidad, con apercibimiento de 
multa, y ¡viví?, la propiedad!, y ¡vi-
va la higiene! 
En Cuba, raro es el edificio de fac-
tura pr imit iva , donde no se abre una 
gotera durante el año. E l chiquillo 
que arroja piedras sin que la policía 
lo advierta, el que empina papalotes, 
y arranca con la cuerda las tejas; el 
viento fuerte que las hace rodar, la 
l luvia torrencial que arrastra la mez-
cla, y los mismos movimientos imper-
ceptibles de la tierra, determinan go-
teras. Pero en el interés del propie-
tario mismo está cogerlas, porque la 
humedad pudre maderas y paredes 
que le han costado el dinero. Y cuan-
do el propietario no lo hace, porque 
el inquilino es moroso ó carecer él de 
recursos, ya tiene buen cuidado aquel 
de subir al tejado y reparar el daño, 
porque la gota cae sobre su lecho ó so-
bre sus ropas, de que no puede sei 
mejor defensor el Departamento Sa. 
nitario. 
Jefes locales he conocido que reque-
r ían á pequeños propietarios, á gentes 
que no dormían á la intemperie poi 
las cuatro tablas suyas; pero que m u 
chos días se acostaban sin desayunar* 
se, para que sustituyeran el pavimen-
to de los cuartos ó de la sala; para 
que echaran soladuras, no sé si de lu-
josos mosáicos catalanes, que habría 
sido lo más estético. Y aunque no Im 
sabido si el Reglamento del ramo dc^ 
termina esa facultad, ni he compren, 
dido en qué razones de justicia se ha. 
br ía inspirado el juez para multar a) 
desobediente, he esperado, y por cicr. 
to en vano, que el requirente, intére-
sado en la salubridad local, hubiera 
ayudado con algo de su crecido sueb 
do al mísero requerido. 
Me explico que en los pueblos rw 
rales, de fabricación antigua, con ale-
ros cortos y clásico tejado, se obligue 
a ponér canales al exterior, para qua 
siquiera puedan transitar por el sar-
dinel los vecinos cuando llueve. Pe-
ro esto se desatiende; veces hay en 
que tiene uno que lanzarse por mitad 
de la calle, porque se empapa menos 
que bajo el chorro de las éasás, 
Pero adentro, en patios enlosados, 
donde no se deposita el agua; pero 
adentro, en casas casi fuera de po-
blado, donde las maniguas crecen y 
los chivos pastan, disponer que se 
pongan canales y requerir cuando 
ellas se tupen y rompen, me parece 
exceso de celo. 
Sí ; porque el polvo que cae de los 
techos, y se deposita, en las canales, 
y sirve de alimento á vegetación flo-
r ida ; la tierra, esa, donde nacen y 
mueren romerillo, malva y marilope, 
no lo llevan á suS tejados los vecinos: 
la incuria oficial deja que el polvo 
se amontone en las calles, el aire lo 
eleva y la l luvia lo amontona. Y por 
eso no se debe molestar á quienes nin-
guna culpa tienen. 
E l empedrado de calles en los puc-
blos rurales se hace triturando la pie-
dra; esta piedra, generalmente es 
blanda y caliza; la más barata que en-
cuentra el contratista;,el cilindro re-
duce á polvo la capa superior; las 
llantas delgadas de las carretas y ca-
rretones. siguen la obra; se descuida 
el riego; aprieta el sol, vienen remo-
linos de viento y los techos emblan-
quecen. Y a se deposi tará la tierra 
en las ondulaciones de las canales, y 
vendrán agujeros y goteras. 
¿Y con qué derecho la Sanidad, que 
es el Estado, pena luego al vecino, 
por faltas de Obras Públ icas ó del 
Municipio, que son el Estado mismo? 
Queda usted satisfecho de conocer 
mi opinión, comunicante de Tierra 
Adentro, y expuestas mis dudas acer-
ca de la legalidad de ciertas exigen-
cias. 
Bueno es vigilar y amonestar, pero 
según y cómo. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
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TABACOS 
D E L A HABANA 
" L A H Í G U E R A " 
S U P E R I O R E S 
á t o d a s l a s d e m á s m a r c a s 
N E P T U N 0 1 5 3 
JBCevia, G o n z á l e z & Co. 
c 1906 My 5 
Liberales v Conservadores 
«stán conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, ol mejor depurativo y el 
ttejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las bo t i ca y «e 
Prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
mía .—Habana. ^ 
IMy. 
. Desde $1,000 á $30,000 se d e s c a í 
imponer en hipoteca en la, Habana, al 
° por ciento. Merced 42, altos, de 8 á 




en la Exposición de Palatino 
PRODUCCION CÜBANA 
Ofrecemos á las damas, por 
primera vez, nuestros elegantes 
abanicos de seda P O N G É E , pin-
I
tados con preciosos paisajes, flo-
res y figuras. Sus varillajes son/ 
de C a ñ a B r a v a , resaltando dei 
mejor gasto y más elegantes, * 
fuertes y ligeros que los abani-
cos japoneses. 
Todos los establecimientos los 
tendrán á la venta desde el 1Í4 
de Mayo y su diseño ee publica-
rá en esa fecha. 
Unicos Fabricantes 
J . I G L E S I A S Y C O M P . 
Onba 6Í>. Habana 
4t-19 C1707 
H O T E L Y R E S T A U R A N T " L A E S T R E L L A ' 
A los visitantes de la capital. E l 
dueño de este antiguo Restaurant ha 
instalado en los 'altos del mismo un 
hermoso hotel, con espléndidas habi-
taciones al ínfimo precio de un peso 
diario. 
Neptuno número 10, 
esquina á Consulado. 
5737 15 t 1 
" R O N C E R A Y " 
Café y Reslanrant—Reina 53 Hatiana 
Cubiertos con vino á 5 0 centavos. 
Se sirve á la carta y se admiten 
abonados. 
R E I N A 53 
c 5810 26-May. 3 
más difícil para su sombrero lo 
encuentra en LA MODA E L E -
GANTE.-(Modas.)-I)esde m do-
blón á $ ll-Aguacate 58, entre Obispo y Obrapía, 
c 1665 alt 5t-18 
M A Q U I N A R I A F R A N C E S A 
Motores verticales de alcohol y gasolina; aparatos para producir luz eléctrica (pro-
pios para establecimientos y casas particulares da la afamada casa DELOCH& 
Unico representante en Cuba: 
SAN I G N A C I O 50. T E L E F O N O 378. 
Se solicitan agentes en provincias. 
C. 1552 IMy. 
M DROGUERIAS x BOTICAS 
l&OBCftva» vigociawai» y BeconstituyenU 
I ú m u l s e o n C r e o s o t a d a 
m m m m m m m m D E E A B E L L 
t K i x » » ^ » » ^ ^ » * * » e t » f » » » ^ ^ ^ « 
C . 1510 IMy.. 
l i o 
d e S e g u n d o A l v a r e z y O 
T A B A C O S Y C I G A R R O S S U P E R I O R E S - P r u é b e n s e 
C. 152S iMy* 
DIARIO D E L A MARIKA—Edición de 'la tanK—Mavo 19 áe lf>09. 
Gaceta Internacional 
El príncipe L i d j Jeassu, respetable 
señor de trettp años de edad, ha sido 
proclamado heredero del trono abi-
sinio según informes que nos transmi-
te hoy ]a Prensa Asociada. 
De ser acatada la voluntad del po-
deroso Negus ó de ser aquella soste-
nida por buen golpe de bayonetas, la 
agitación (pie desde hace tiempo se 
dejaba sentir en aquel imperio afri-
cano cederá su turno á la antigua cal-
ma y los extranjeros, particularmente 
los italianos, no estarán como hasta 
albora, bajo la acción de constante 
amenaza. 
En Abisina hay dos grandes pode-
res ó partidos; el que representa ia 
Kmpcra tm Taitu, cuya autoridad y 
poder están basados en el cariño 
que la profesa el pueblo, y el que 
euiistituyen los poderosos ras ó seño-
res feudales, cada uno de los cuales 
pretende la corona para sí. 
Cuando Menelik estuvo muy grave 
y creyóse inmediata su muerte, se 
temió que una revolución ensangren-
tase los campos de Abisinia. La Em-
peratriz quería á todo trance conser-
vrar la Regencia; los ras pre tendían 
nmilarla para hacerse dueños del po-
der; el pueblo simpatizaba con aque-
lla pero al mismo tiempo no desdeña-
ba á quienes le daban estímulo á sus 
tradicionales odios contra el extran-
jero, resultando de aquí una constan-
te y peligrosa agitación, á duras pe-
nas' contenida por la concentración ie 
tropas en Benadir, Mogadicio y otras 
ciudades, focos principales de la ac-
oióu contra la Regencia. 
De tal modo estaban las cosas y tan 
feo cariz tomaba la cuestión del pue-
blo, que las Legaciones extranjeras 
no se creyeron suficientemente ga-
rantizadas y algunas fueron for t i f i -
cadas en previsión de inesperado ata-
que del .popula-cho. 
Por este motivo decimos que la pro-
clamación de heredero puede ser be-
neficiosa si, perdida ya las esperan-
zan los ras deponen su actitud para 
reconocerlo como futuro soberano; ó 
peligrosa si, somo es lo probable, el 
núcleo de señores feudales se pone 
frente á la corona y provocauna re-
solución cuyas primeras víctimas se-
rán los extranjeros y de éstos los más 
numerosos han de corresponder se-
guramente al contingente italiano. 
Lást ima grande sería que el reina-
do de. Menelik, hombre culto en lo 
que cabe, amante de los europeos y de 
sn civilización, que gozaba como un 
niño mientras viajaba .por Europa y 
que sostenía relaciones amistosas con 
casi todos los soberanos del mundo, 
termine con agitaciones provocadas 
por la ambición, la que puede dar lu-
gar á un final de tragedia. 
E l general Stoessel, defensor de 
Puerto Arturo, y el almirante Xebo-
.tf. el rendido del combate de 
Tnshima. han sido puestos en Libertad 
á cans?. del mal estado de salud. 
Del viejo marino nada diremos, 
porque convencido iba al desastre 
cuando le entregaron el mando de 
aquellos cuatro acorazados ta.n viejos 
enmo él ; pero del general que llamó 
la atención del mundo y que tan br i -
'llantc página escribió en la historia 
de la guerra ruso-japonesa, única dig-
na de poderse leer, nos toca consignar 
una últ ima protesta en nombre de la 
justicia, en vista de que.los Kairopat-
kins y los Alexiefs gozaron de entera 
libertad y aun se permitieron la pu-
blicación de libros y folletos justifi-
cando una conducta por todos con-
ceptos censurable. 
Stoéss-el fué un mil i ta r inocente, 
un verdadero ignorante de los asun-
tos que pertenecen al derecho políti-
co-militar. 
Si en vez de ametraliar á los japo-
neses en las defensas de la montaña 
M A Y O 
Q U I N T O MES D E L A Ñ O 
1 9 
1 9 0 9 . — I ^ a gran jugue-
ter ía E L B O S Q U E D E B O -
L O N I A recibe el surt ido de 
J U G U E T E S de novedad m á s 
extenso que j a m á s se ha vis-
to en l a Habana . Obispo 74. 
del Lobo y de la loma 204 se hubiera 
dedicado á estudiar ia. rendición de 
Santiago de Cuba, á estas horas ser ía 
Ministro de la Guerra y el ídolo de 
esa misma Corte que con desdén pro-
fundo perdona la vida al que diaria-
mente se la jugó en aquella aislada 
plaza del lejano Oriente. 
Próxima huelga 
Pe as*arura cine muchos parroquianos se 
deoiararíui en liuelKa no concurriendo á. los 
ca fé s donde van siempre, si no les sirven 
inmediatamente que lo pidan el exquisito 
licor presidente, el digestivo por excelencia, 
inmejorable plus. 
DON EDUARDO MORALES 
Este nuestro amigo. Director Geren-
te de la importantísima Sociedad de 
Previsión y Caja de Ahorroe, " L a Mu-
tual Franco-Española ." embarcó ayer 
en el trasatlántico "Montevideo." con 
objeto de recorrer varias repúblicas 
hispano-amerieanas para establecer en 
ellas Sucursales de dicha poderosa 
institución, como lo hizo en Cuba, non-
de deja una dependencia admirable-
mente organizada, con millares de sus»-
eriptores y oficina abierta en el pala-
cio de la Lonja. 
Es " L a Mutual F ranco-Españo la" 
una Sociedad respetable y seria que 
ofrece sólidas garant ías y. proporciona 
indiscutibles ventajas, á cuantos á ella 
se asocian: lo mismo al hombre acau-
dalado, que al empleado, al depen-
diente, ó al menestra-I, pues su organi-
zación es tan admirable que la hace 
asequible á todas las fortunas. 
A eso debe, sin duda, el sólido cré-
dito y la misma popularidad que ha 
alcanzado en España, donde funciona 
hace unos siete años, como lo alcanzó 
en Cuba en los pocos meses que lleva 
de establecida, y como, sin duda algu-
na, lo alcanzará en 'las repúblicas her-
manas que va á recorrer el señor Mo-
rales. 
A despedir á este, concurrieron ayer 
casi todos los respetables miembros del 
Consejo de Dirección local que preside 
nuestro querido amigo el conocido ban-
quero don Juan Bances Conde; los 
empleador de la oficina ae " L a Mu-
t u a l " y numerosos amigos del señor 
Morales, quienes le acompañaron en un 
remolcador hasta el "Montevideo," 
donde le dieron el abrazo ds despe-
dida. 
Feliz viaje y muchos negocios le de-
seamos. 
P O R E S O S MUNDOS 
Un libro del Rey Lotario 
La Biblioteca Real de Berl ín acaba 
de adquirir un manuscrito de los más 
preciosos. 
Es el libro de oraciones del Rey Lo-
tario. 
E l libro del famoso Monarca carlo-
vingio tiene 468 páginas, en perga-
mino, está ricamente iluminado en co-
lores, y procede de la célebre escuela 
de caligrafía de los monjes de Tours. 
E l año 852, al retirarse el Rey al 
convento de los benedictinos de Prum. 
ofreció el ejemplar á la biblioteca del 
convento. 
De allí pasó á los archivos de la 
iglesia de San Máximo de Treves. y 
lo compró el escritor católico Goer-
res. 
Los herederos de éste, en venta pú-
blica recientemente organizada, ce-
dieron el libro de oraciones del Rey 
Lotario á un anticuario de Munich, 
que es quien lo ha vendido á la Bi -
blioteca Real de Berlín, que ha dado 
por el famoso libro de misa la friolera 
de cien mi l francos. 
¡Es de balde! 
E l tenor Caruso 
Una información de Nueva York 
participa que el tenor Caruso, el hom-
bre de los quince mil francos por fun-
ción, está enfermo de la garganta, ne-
cesita reposo y tal vez tenga que aban-
donar el teatro para siempre. 
Caruso había sido contratado en el 
Metropolitan, por cinco años, á razón 
de 800,000 francos anuales y con obli-
gación de cantar dos veces en cada 
semana. 
Los conciertos en casa de los mult i -
millonarios y los vendedores de fonó-
grafos, puede calcularse que le daban 
al año un agregado de otros cuatro-
cientos mi l francos. ' 
Con razón Caruso decía frecuente-
mente : 
—Tal vez no sea yo el mejor tenor 
del mundo. Pero, por lo pronto, soy 
r l mejor pagado. 
S I V D . P A D E C E D E D I S P E P S I A , 
A c i d o s de l E s t ó m a g o , G a s - i Se c u r a r á p o r comple to , to-
t r a l í r i a s , 3 I a l a s D i g e s t i o n e s , 1 m a n d o e l 
etc-' etc-' DIGESTIVO MARTÍ. 
D e v e n t a : e jn l ó e l a s l a s F a r m a c i a s . 
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^ Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 .499,-469 l i t r o s 
J De éstos, ha prodocido L A T R O P I C A L 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
J Y las demás fábricas 473 .121 
[ ¿ E s ó no es la preferida LA TROPICAL? 
C . 1520 IMy. 
La Universidad de Oviedo 
eo América 
E L V I A J E D E L P R O F E S O R A L T A M I R A 
En c! Diario de AUeáétté, pprtene'j 
cíente ai 28 de Abri l último, loemos un i 
'hermoso editorial <:|ne nos complace-
mos en reproducir, eomo igualmente re-
produciremos en la sucesivo todo cuan-
to se refiera al viaje de propaganda in-
telectual que emprenderá por la Ar-
gentina. Chile. Perú . Méjico y Cuba el 
ilustre catedrático de la Universidad de 
Oviedo. 
Titúlase el referido artículo "Glor i -
fiquemos á Al t ami ra" y dice asi: 
" L a Universidad de Oviedo, ese cen-
tro de cultura que es honra y prez de 
la España actual; la que implantó la 
Extensión Universitaria y fundó ins-
tituciones en Asturias, perseguidoras 
de grandes ideales; la que con ocasión 
de conmemorar el ÍTÍ Centenario de su 
fundación reunió en sus claustros á los 
sabios de todos los países; la que orga-
nizó el intercambio universitario ba-
tiendo que vinieran á España profeso-
res de Burdeos, y que fuera á aquella 
Universidad lucida representación de 
nuestro personal docente; Oviedo, en 
suma, que es nuestra Salamanca del 
presente, por acuerdo unánime de sn 
gloriaso Claustro, envía á D. Rafael 
Altamira en misión intelectual á la 
América latina para que sea portavoz 
de la antigua Me-trópoli; para llevar 
allá nuestro espíritu y para la conse-
cución de dos grandes ideales; el de la 
renovación y afianzamiento de nuestra 
influencia en América, de donde ele-
mentos extranjeros pretenden arrojar 
nuestro espír i tu ; y el de excitar por 
el choque con los extraños nuestras dor-
midas ansias de belleza y verdad. 
"Al tami ra va á Cuba, hoy quizás 
más española que antes, cuando se en-
contraba -á -nosotros sujeta por lazos 
burocráticas; á la Universidad de la 
Plata, en la Argentina, á la florecien-
te República que habla en castellano 
y siente en español, que invita á Alta-
mira para que en 'breve curso de tres 
meses funde en su Escuela la en;scnan-
za de los Estudios históricos: y á Chi-
le, el Perú y Méjico, antaño ricos flo-
rones de nuestra maltrecha Corona. 
" Y allá va Altamira á ser pregonero 
de nuestras glorias, educador de maes-
tros, embajador de la intelectualidad 
española. <k quien el Clausto ovetense 
otorga tan alta honra por ser el más 
indicaolo por la dirección do sus estu-
dios y porque unido á su nombre va el 
más supremo calificativo de encomio 
y enaltecimiento. 
Todo esto lo dice en admirable car-
ta á " E l ImpareiaU'. Fermín Canella. 
el prestigioso Rector de la Universidad 
de Oviedo. 
Pero dice más : entusiasmado con 
la obra que se acomete, y conocedor de 
los inmensos beneficios que ella pudie-
ra ocasionar, añade: " A América vá el 
profesor Alta-mira. ¡Cuan enorme fuer-
za sería la suya si España se interesa-
se por lo que debe ser fecunda y tras-
cedental misión! 
" E l Imparcial" la comenta en la si-
guiente forma: 
"Esta hermosa, carta despierta en 
nosotros los más nobles entusiasmos. 
Más y mejor que las Embajadas oficia-
les, sujetas á las rúbricas del protocolo, 
aumentará el prestigio de los españoles 
en América el sabio profesor de la 
Universidad de Oviedo, el autor escla-
recido de la "Historia de España y de 
la civilización española." don Rafael 
Altamira. Para, contribuir al éxito de 
la feliz iniciativa del Rector de aquella 
Universidad señor Canella y del claus-
tro que preside, debe otorgar el gobier-
no todos los. medios necesarios y la na-
ción entera debe asociarse á esa empre-
sa. Y si el Parlamento debiera interve-
nir con el auxilio ó el estímulo, la una-
nimidad del voto nos parece indudable. 
E l señor Altamira dejará en todos 
los pueblos que visite una estela de 
honor y de gloria para España, y la 
semilla de ideas que esparza flocererá 
espléndidamente. 
Cuanto somos y cuanto valemos qui-
siéramos emplear en que el patriótico 
proyecto tuviera el éxito que merece. 
Pa-ra su propaganda ofrecemos nues-
tras columnas y estimaríamos como 
prez inolvidable el liaber contribuido, 
siquiera sea con la modestia que nos co-
rresponde, á tan alto empeño nacio-
na l . " 
" E s p a ñ a entera se asociará a tan legí-
timos entusiasmos, pero á Alicante lo 
corresponde un puesto de honor en la 
vanguardia de las iniciativas. Aquí 
nació, en nuestras escuelas se vislum-
braron los primeros destellos de su pre-
clara inteligencia; aquí vinculó todos 
sus amores y por nuestra irrrefa sien-
te todas las añoranzas de los espíri tus 
delicados. Altamira es ante todo y so-
bre todo un ferviente alicantino. Edu-
cada su actividad en una rigurosa dis-
ciplina científica, sus escarceos litera-
rios á su tierra natal fueron dedicados, 
y de Alicante fueron sus "Cuentos de 
Levante;" y para Alicante será la úl-
tima obra literaria que ha producido, 
y que editada por una imprenta ali-
cantina é ilustrada por nn artista ali-
cantino, Bañuls. aparecerá en breve. 
" ¿ D e qué manera puede testimoniar 
Alicante su cariño y admiración al in-
digne paisano y su adhesión á la patrió-
tica obra de que él es portaestandarte? 
Vengan las iniciativas de las que sien-
tan alegrías por el bien que reeibimas. 
Diario de Alicante se atreve á propo-
ner lo siguiente: 
"Que el excelentísimo Ayuntamien-
to de Alicante declare hijo p r ^ d m ; Je 
esta ciudad á D. Rafael Altamira y 
Crevea. 
"Que todos los alicantinos amantes 
de la cultura y de nuestras glorias pa-
tria^, cpntros de enseñanza. Ateneo, 
Casino. Sociedad Económica, y demi's 
asociaciones análogas, suscriban un 
mensaje de felicitación y simpatía al 
profesor meritísimo. 
" Y la. celebración de una manifes-
tación cívica á la que concurran Dipu-
tación. Ayuntamiento y demás entida-
des, que con toda solemnidad se dir i jan 
al Gobierno civil , para que la autori-
dad primera de la provincia sea intér-
prete cerca del Gobierno de loe deseos 
de los alicantinos todos, de que se con-
ceda á D. Rafael Altamira la más alta 
distinción como premio á los relevantes 
servicios por él prestados en pro de la 
cultura y que revista con los más se-
ñalados prestigios la enaltecedora mi-
sión que Altamira va á desempeñar en 
la América latina. 
Diario de Alicante, desde luego, se 
diri je á un alicantino ilustre y á otro 
que si no lo es por nacimiento, lo es por 
el mismo cariño que profesa á nuestro 
pueblo, los diputados D. Manuel An-
tón y Ferrándiz y D. Hermenegildo 
Giner de los Ríos, para que recaben del 
Parlamento el estímulo y auxilio que 
merece la noble misión emprendida 
por la Universidad de Oviedo." 
He aquí la carta del ilustre rector de 
ía Universidad ovetense. D. Fermín 
Canella, á la que se hace alusión en el 
precedente ar t ículo: 
"Señor Director de E l Imparcial. 
Madrid. 
Mi (listiniuido señor: Debo dar á us-
ted muy sinceras gracias por el hermo-
so fondo, que inserta E l Imparcial en 
e! número correspondiente al 14 del ac-
tual. E l apoyo de ese gran periódico es 
para nosotros inestimable, porque, da-
do su enorme influjo en la opinión, la 
encaminará por el recto y huen camino. 
Gracias, pues, una vez más. 
Macho me complace que periódico 
de ta l valía como E l Imparcial y pe-
riodista tan perspicaz como usted, ha-
yan eoincidido en el pensamiento, ya 
en vías de realización, que ha tiempo 
acariciaba yo. En efecto, adelantándose 
esta Universidad á los grandes y no-
bles deseos de ese periódico, tan magis-
tral mente expuestos en el artículo de 
referencia, había planeado en Diciem-
bre del año pasado un viaje del profe-
sor Altamira. el más indicado de este 
claustro por la dirección de sus estu-
dios, por toda la América latina. 
Cuando celebraba en Septiembre úl-
timo el 111 Centenario de su f un elación, 
ésta modesta Universidad, á quien el 
arzobispo Valdés dió la vida, y antiguos 
alumnos, grandes estadistas y sabios, 
dieron fama, afirmada ayer por el 
inolvidable Clarín, pensaba yo cuán 
doloroso era se emplease sólo entre nos-
otros la fuerza expansiva de esta Es-
cuela; cómo era preciso que, sin aban-
donar su fecunda obra de la Extensión 
Universitaria y otras Instituciones que 
sostenemos en Asturias, persiguiese dos 
grandes ideales; el de la renovaeión y 
afianzamiento de nuestra influencia en 
América, de donde elementos extranje-
ros pretenden arrojar nuestro espí r i tu ; 
y el d.3 excitar por el choque con los ex-
traños nuestras dormidas ansias de be-
lleza y verdad. 
Iniciamos felizmente este último pro-
yecto con el cambio de profesores, con-
venido con los de Burdeos, en las so-
lemnidades de nuestro I I l Centenario; 
cambio que. si ahora por falta de orga-
nización y carencia de medios ha debi-
do reducirse á la explicación de eonfe-
reneias sueltas, con el apoyo del Esta-
do podrá convertirse en lo que soña-
mos: en la oreación de cursos comple-
tos profesados por nosotros en el ex-
tranjero, y por las extraños en nuestras 
Universidades. Tras ello irá también el 
ideal cambio de estudiantes. Todo eso 
he propuesto en comunicaciones y car-
tas recientes á la superioridad y á mis 
doctos compañeros los señores rectores 
de las demás Universidaeds españolas. 
l l í 
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d á y a s e g u r a e i v i g o r . 
Si fué relativamente fácil convertir 
en hecho este proyecto, el otro, más 
trascendental, requería sólida prepara-
ción y meditado estudio. No es cosa ha-
cedera para nuestras pobres Universi-
dades el organizar un viaje á América: 
pero había que hacerlo. La ocasión 
brindaba con su oportunidad; debíamos 
aprovechar la proximidad de la cele-
bración del I Centenraio de la Inde-
pendencia de la que fué nuestra Amé-
rica, para llevar á ella nuestro espí-
r i tu . 
Por eso fué por lo que, al finalizar 
el año ocho, enviaba esta Universidad 
una carta circular á los ministras de I . 
P., corporaciones científicas de las Re-
públicas americanas. Prensa y Centras 
de las colonias españolas y regionales, 
exponiéndoles mi idea de enviar en mi-
sión intelectual al profesor de esta Es-
cuela D. Rafael Altamira íá quien no 
he de adjetivar porque unido á su 
nombre va el más supremo calificati-
vo) , como portavoz de la antigua Me-
trópoli, y pidiendo á unos y á otros ele-
mentos su conformidad para poder di-
rigirme con antecedentes á nuestro se-
ñor Ministro de Instrucción Pública. 
La respuesta llenó todas nuestras es-
peranzas. Los gobiernos de Cuba y Mé-
jico ofrecen su decidido y valioso apo-
yo; la Universidad de La Plata, en la 
Argentina, invita por mi conducto á 
nuestro colega á que en breve curso de 
tres meses funde en ella la enseñanza 
de los estudios históricos, y esperamos 
aún fundadamente el beneplácito de 
Chile y e] Perú. En su consecuencia he 
de dirigirme á mi ilustre jefe para ob-
tener su beneplácito y apoyo, que no lia 
de faltarnos seguramente. 
No es, pues, tan sólo á Cuba á i onde 
el profesor Altamira vá ; como E l Im-
parcial desea, oirán su palabra la Ar-
gentina y Chile, e l Perú y Méjico. En 
Junio próximo emprenderá su viaje, 
aprovechando las vacaciones 'é l verano 
para ir estableciendo las bases firmes 
y robustas en que se asentará nuestra 
influencia espiritual. 
Esa es nuestra labor, liaste ahora ca-
llada : y puesto que E l Imparcial. con 
feliz atisbo se adelantó á nuestras sú-
plicas, á él acudimos para qr,e, insis-
tiendo en su obra, nos apoye y sosten-
ga. A América va e! profesor Altami-
ra. ¡Cuán enorme fuerza sería la suya 
si España entera se interesase por lo 
que debe ser fecunda y trascendental 
misión 
Y concluyo repitiendo la expresión 
de mi reconocimiento y ofrecí'ín lome 
de usted afectísimo s. s. q. 1. 1». I . m., 
FERMIN C A N E L L A . 
HOTEL CÜBANO EN L I B E R T Y 
Según anuncia la prensa, en el nue-
vo hotel abierto ia! público en aquel 
punto, tan concurrido de la colonia 
cubana, no fialta ninguno de los servi-
cios que nuestras costumbres de lat i -
nos exige, habiendo sus dueños, para 
mayor satisfacción de sus huéspedes, 
encargado á Vilaplana y rfuerrero 
una gran cantidad de chocolate tipo 
i'mncés de la estrella, gloria y orgu-
llo de las industrias del país. 
Predisposición de raza 
Leemos en "Las Novedades" de 
Nueva Y o r k : 
"Pocos minutos después de haber 
sido aprehendido en la Quinta Aveni-
da, bajo la imputación de haber escu-
pido en la cara á un t ranseúnte don 
Ramón Domínguez fabricante de ta-
bécos, murió repentinamente en pre-
sencia del personal de policía de la 
51a demarcación 
"'Momentos antes de morir dijo ser 
inocente de la imputación que se le 
hac ía ; pero el quejoso Phil ip Coan, 
insistió en que se le castigara, si no ya 
por haberle ofendido, al menos por 
haber violado los reglamentos de SÍÍ-
lubridad escupiendo en la vía pú-
blica. 
"Domínguez había ido á invitar á 
su amigo José F. González para dar 
un paseo, y cuando recorrían la Quin-
ta. Avenidad, se le ofreció al primero 
expectorar en los momentos en que 
pasaba cerca de ellos Coan. El vien-
to soplaba con violencia y esto hizo 
que la escupitina fuera á dar á la ja-
ra de Coan. 
Este se dió por ofendido y pidió á 
un policía el arresto de Dominguex. 
Aprenhendido el supuesto ofensor 
fueron todos á la demarcación de po-
licía y allí dió Domínguez toda clase 
de explicaciones y excusas, las cuab's 
convencieron á Coan de que el acci-
dente había sido casual, pero, sin em-
bargo, insistió en que se castigara la 
violación de las reglas sanitarias. 
"Cuando comenzaba á hacerse el 
previo cuestionario acostumbrado pa-
ra la detención. Domínguez cayó al 
suelo muerto, seguramente á cansa 
la vergüenza que le causó suponer. 
en una celda de la prisión. ^ 
"Domínguez había venido paJt 
ciendo de una afección cardiaca desl' 
hacía tiempo y se supone que la exo'6 
tación que le causó el incidente accl01" 
ró su muerte. 
"Domínguez era un español de eií 
cuenta y cinco años de edad. viu<j0 
había vivido durante algunos año?; J[ 
este país. Hacía tiempo que estaba 
sufriendo de debilidad cardiaca y ú' 
timamcute se había visto obligado •'* 
permanecer en sus habitaciones, á 
causa del estado de su salud. 
" E l acontecimiento ha causado 
mucha impresión, principalmente en-
tre la colonia española y latino-amo. 
ricana. los cuales se inclinan a va-
la insistencia del quejoso americano 
en que se castigara á quien había da-
do toda clase de satisfacciones, algo 
de predisposición en este país contra 
los extranjeros en general, y princi-
pálmente contra los de la raza latina." 
Gran mundo 
En los círculos elegantes de Lon-
dres ha sido muy comentado por su 
tono humorístico el discurso pronim. 
ciado por el Duque de Argy l l en d 
acto de la apertura de la Exposición 
de Trajes y Productos Textiles, que 
actualmente se celebra en el Agricni-
tura l Hal l . 
Entre otras cosas, llenas de inge-
nio, el duque de Arg lyy tuvo una fra-
se que excitó la hilaridad de la aris-
tocrática concurrencia que asistía al 
acto. 
"Perdonadme —dijo el duq^e— 
sea yo quien inaugure una Exposición 
de Trajes, siendo, según dicen mis 
amigos, uno de los que peor visten en 
Londres." 
" E l Rey del A z ú c a r " por los suelos. 
Bofetadas y puñetazos.—Un diplo-
mático irascible. 
Leemos en un periódico de San 
Francisco, de fecha 25 de A b r i l : 
' " E l rey del a z ú c a r " Spreckels (el 
anterior se murió, no hace mucho, y 
ahora los traficantes yanquis han re-
conocido á éste como su sucesor por 
derecho propio,) posee en esta capital 
un importante diario, "The Mor-
ning C a l i " (La Voz de la Mañanad 
"Dicho periódico publicó anteayer 
la siguiente gacetilla: 
" M . Jouffroy d'Albans, agregado 
al consulado francés, ha sido llamado 
á París . 
"Damos la noticia, en la seguridad 
de que producirá una gran satisfac-
ción á la colonia francesa. 
"Ent re ésta, M. Jouffroy d 'AI-
bans goza de una fama deplorable 
por su carácter duro y su codicia ja-
más satisfecha." 
" E l agregado, al leer la noticia, 
montó on cólera. 
Ayer por la maflana encaminóse á 
la redacción de " T r e Morning Cal i" 
y preguntó en la misma por el pro-
pietario. 
"Hic iéronle pasar al gabinete Js 
Mr. Spreckels. 
"Este, sentado tras su pupitre. 1c 
preguntó secamente qué deseaba. 
"Albans enseñóle un número d<i\ 
periódico en que había sido publica-
da la gacetilla, y le exigió escribiese 
ante él y diera á las cajas nn suelto 
re t ractándose. 
"Spreckels negóse á ello, diciendo 
con altivez: 




"Spreckels se había levantado, 
abandonando su pupitre. 
'"Albans, furioso por su ncgativn, 
descargóle tres formidables bofeta-
da?,. 
" L a última fué tan vigorosa, que 
el rey del azúcar rodó por tierra. 
"Pero levantándose inmediatamen-
te, descargó sobre su enemigo un for-
midable puñetazo en un ojo. 
"Este respondióle con una cuarta 
bofetada. 
"Entonces Spreckels, en el colmo 
del furor, cogió á Albens por el cue-
llo y ambos rodaron por el suelo. &** 
rvibando muebles y causando eu w 
gabinete gran estropicio. 
"Acudieron varios redactores y l ^ 
separaron, ayudándoles á levantarse. 
"Ambos presentaban un aspecto 
lamentahíle. 
"Spreckels tenía las mejillas hui-
chadas. . 
"Jouffroy d^Albans. un ojo casi 
sin vista. 
"Pero no ha habido modo de poner-
les de acuerdo, y el agregado fraa0?r_ 
volverá á su patria sin que "The M.0 
ning Cal i ' publique la rectificación 
que desea." 
C O L E G I O « E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de V jf li Enseñanza Estadios «le Comercio, ^Ioc»ao?rafi<i, Idion»*'» 
clases de adorno, preparaLUÓ I de Mkií^troí. 
DIRECTOR: FRiNOISC!) l A R S O T FfiRIÍANOSJ. 
Profesor titular d j tísoaslai No. 'aa i l í j ó d3 Mie i t r s» 
A m i s t a d 8 3 T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
Fuseñauza racional, razonada, demostrada y eminenteoietita prá^tioi. r m * 
8e admiten pupilos, medio pupilos tercio pupilo? y erter 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r d a L i b r o í 
Véase el üeg lamentó . Se remito por correo 
C I5U 
1ÜT5 
Para sombreros, para bailes, para altares, para macetas, 7 ^ doS 
GI .O X \ , de su fábrica especial, ha recibido unevas colecciones 1 £ 
tamaños y colores, de modas. Ka tules, puntos de paja y esterillas» 
más nuevo y moderno. V isiten nuestra exposición de flores. 
C A S A E S P E C I A L " E L S I G L O X X » 
G A L I A X O 126. T E L E F O S O ^ ¡ f ' 
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PREGUNTAS JfRESPÜESTAS 
L. O—El libro d^l Dr. Calleja pue-
de usted conseguirlo en ila fábrica de 
tabacos <£Romeo y Jul ie ta ," Belas-
coain 2. 
Un, suscriptor.—IJOS bs bit antes del 
Ferrol, por gracia de la donación del 
Marqués de Anloaga, están libres de 
quintas. 
Anacoreta.—A un vestido ajado se 
Ir puede decir ultrajado; pero en es-
tilo humorístieo. En serio, no. 
ü n suscriptor.—Colocando en or-
den grainatieal lógico ó regular las 
palabras de esa cuarteta de Lope: 
Un soneto me manda hacer Violante. 
Yo en mi vida me he visto en tal aprieto. 
Catorce versos dicen que es soneto: 
Burla burlando, van loa tres delante. 
Debieran ponerse 'así: 
Violante me manda hacer un soneto. 
Yo (no) me he visto en tal aprieto en mi vida 
(Un) soneto es (ó lo forman) catorce versos 
los tres van delante, burla burlando. 
V. P.—Debe -acudir al Juzgado, y 
si no le hacen justicia acoda al Cón-
cul. 
J. G.—El de Roque. 
S. L.—La de Janet y la de Monlau. 
F. P.—El Duque de los Abruzos es 
un principo italiano nacido en Ma-
drid, bajo de Amadeo I , rey de Es-
paña. 
Luisa.—Lo oue usted afirma no po-
demos publicarlo sin que alguien res-
ponda de ello con su nombre y domi-
cilio, y con los comprobantes del caso. 
G. B.—En el teatro Payret le infor-
Tiiarán. 
Homero.—En la l ibrer ía de "Wilson 
Solloso. Obispo 52, le enseñarán catá-
logos de revistas científicas y allí po-
d rá usted elegir. 
J. S.—China es, después de Rusia, 
•la nación más grande del mundo en 
territorio. ¿Cómo es posible, pues, 
que allí escasee el terreno para fabri-
car casas? 
Lo demás no es cierto. 
O. R.—Hay varios procedimientos 
para combatir la gordura en un mu-
clracho; pero todos han de ser bajo la 
indicación y dirección de un médico. 
U G estudiante.—Mandarse impri-
mir unas tarjetas que digan, por 
ejemplo: 
Fulano de Tal 
Estudiante de Derecho. 
Puede hacerse, pero es algo ridícu-
lo. En las tarjetas se anuncia una pro-
fesión, y la cualidad ele estudiante 
no lo es todavía. 
Una susoriptora.—líe leído varias 
voces que la tela usa-da para los glo-
bofi aerostát icos es generalmente se-
da ó tafetán. 
F. A.—Si quiere usted instruirse 
do veras en asuntos de comercio, va-
ya á las librerías más conocidas y 
•• mipre varios textos de Ari tmética 
Mercantil y Teneduría de Libros. No 
sé ni nadie sabe cuál es el mejor tex-
to. Todos son buenos para el que quie-
ro 'aprender. 
L. Violeta.—Xo conozco más que 
do oídas ¡el juego francés llamado cro-
quet. Si.alguien quiere hacer una ex-
plicación clara y breve, la insertare-
mos. 
A. R. M.—So entra en quintas des-
pués de cumplir 19 años. Debe pre-
Rontarse al Cónsul. Santa Clotilde es 
el 3 de Junio. 
R. T.—Santa Emilia es el 5 de A b r i l 
y el 2 de Junio. 
P O B R E Y E N F E R M A 
'podas corren y saltan bulliciosas: 
E l l a , sola se e s t á . 
Todas van tras aquellas mariposas; 
Pero ella n o . . . no v á ! 
¿Por qué ningruna niña la acompaña? 
¿Por qué cuando las'mira. 
Una l á g r i m a tiembla en su pestaña. 
Baja el rostro y suspira? 
Como pájaros sueltos y sonriendo, 
LAB n iñas juguetean. 
T al mirarlas alegres ir corriendo. 
Parece que aletean. 
E l l a pálida, inmóvi l , escuchando, 
E l fru-fru de la seda. 
Gorros, encajes, blondas contemplando 
¡C6mo absorta se queda! 
Lejos entonces del alegre prado 
Se detiene cobarde. 
Tímida, como el torpe convidado. 
Que al fes t ín llega tarde. 
Siempre la miro así . siempre sentada 
E n la glorieta aquella. 
Con un tápalo roto'rebujada 
Enferma, triste y bella. 
JÜEGOS DE PRENDAS 
Las metamorfosis. 
Cada persona está en el derecho de 
metamorfosearse ó transformarse en 
velador, sillón, piano, sofá, tapiz, ta-
burete, reloj, etc. 
—Yo me metamorfoseo en reloj— 
dice una señora. 
Un caballero se encarga entonces 
de recoger las opiniones de los demás 
jugadores, p reguntándole bajo y 
aparte. 
—Si la señora fuera reloj, ¿qué le 
haría usted? /.Qué pensar ía usted? 
¿.Qué quisiera usted ser? 
La galanter ía , sin duda, obligará 
á responder: 
—Yo la har ía el mueble más elegan-
te, rico y preferido, de la chimenea 
de mi alcoba. Lejos de pensar mal, 
soñaría día y noche cuando ella me 
despertara. Quisiera ser el minute-
ro de su esfera, para marcar todas 
las horas que ella diera. 
Esto no pasa de ser un ejemplo, 
pues cada uno puede responder lo que 
desee, dentro de lo conveniente y co-
medido. 
El caballero que recibe las respues-
tas, las va escribiendo, si cree que su 
memoria ha de flaquear; luego, las en-
trega á la persona interesada, para 
que adivine de quién es cada una. Pa-
ra hacer más difícil esta adivinación, 
puede invertirse el orden de las res-
puestas. 
Y 
L A R E P L I C A 
Hasta hoy hemos dudado si dejar 
en el olvido, ó si tomar en serio la res" 
puesta que á nuestros dos artículos an-
teriores les dió La Unión- Liberal: por-
que tan fútil es y tan sui gener'is que 
la creemos impropia de una 'polémica 
seria: ó dicho mejor a ú n : porque tan 
fútil es y tan sui generis. que nunca 
nos figuramos que había de venir así. 
En Dios y en nuestra conciencia, de 
haberlo supuesto ú olido, no hubiéra-
mos perdido media hora en tejer los 
dos artículos á que •hacemos relación.... 
Creímos, pues, que lo mejor sería no 
acordarnos de este asunto; pero luego 
pareciónos conveniente presentar á los 
lectores el saber de estos filósofos que 
parlan de conflictos y de choques en-
tre la ciencia y la fe, y nos determina-
mos á copiar punto por punto, sin su-
primir ni un ápice, la réplica que La 
Unión nos ha largado. Quien posea una 
ilustración con sus puntas de mediana, 
podrá pesar y entender lo que la ré-
plica dice: y después que lo pese y que 
lo entienda, no se extrañará sin duda 
de que no ñas volvamos á meter n i en 
dimes ni en diretes con La Unión. 
C u e n t o s d e c a m e n o 
De cuando en cuando suele salirles al paso á las señoras algún distinguido 
galeno ó algún conspicuo higienista de los que toman sobre SUJ hombros la 
pesada tarea de impedir que la más bella mitad del género humano degenere, 
diciéndoles que el uso del CORSET perjudica la salud. 
Las señoras, por roghi general, toman esto como cuentos de camino, pues 
si bien ellas no ignoran que la mayor parte de los CORSETS que hacen las 
mejores corseteras son un pasaporte para la eternidad, en cambio suben muy 
bien todas las señoras elegantes de la Habana que los modelos franceses y 
americanos que nosotros vendemos, á más de ser inofensivos para la salud, ha-
cen un cuerpo ideal y valen mucho menos que los confeccionados por cualquier 
corsetera mala. 
Acabamos de recibir tres modelos largos, estilo Imperio á $ 6-00 y $ 10-60. 
(SV Correo de 
T e l é f o n o n . 3 9 8 , 
arts, 
R i c o , 
C . 15S6 
Obispo 
P é r e z 
SO 
Y O a . B 
IMy. 
Copiamos, pues, la réplica citada: 
" E l DIARIO DE LA MARINA da á luz 
en su edición vespertina del día 8 del 
mes en curso, un artículo titulado 
Ciéncia y Religión, primero de la se-
rie encaminada á probar la ignorancia 
é inconsistencia de La Unión Liberal 
para demostrar el conflicto existente 
entre la religión y la ciencia ó entre la 
ciencia y la religión, que tanto monta. 
El incansable articulista no dá paz á 
]a mano ni se anda á la indolencia, 
pues nutre sus elucubraciones con cier-
ta copiosa erudición momentánea, con 
ci f in de infundirnos terror, haciéndo-
nos enmudecer, para que las personas 
cultas y serias le proclamen licenciado 
en sabiduría, ó cuando menos, doctor 
en negaciones. 
Y empieza de esta manera: 
"Escribió Draper un libro dedicado á bus-
car contradicciones entre la ciencia y la 
fe:—entre "su" ciencia y "su" fe: ol libro 
era una desgracia, pero era antlreliffloso, y 
bastaba que lo fuese, para que lo pusieran 
por las nubes unos cuantos periodista», de 
esos que apenas saben escribir, y para quie-
nes es la quinta-esencia de toda filosofía 
el soltar una serie de blasfemias y quedarse 
tan felices; la crí t ica verdadera no hî .o 
eso: la cr í t i ca demostró que en la obra de 
este Draper no bay un texto bien citado, ni 
un hecho bien definido, ni un arfeumento que 
no sea un sofisma, ni trazas de que Dra-
per conociera lo que es nuestra r e l i g i ó n . " 
En el párrafo copiado hay una ine-
xaclitud. pues Draper no escribió " m i " 
ciencia y " m i " fé. -Conste que en toda 
discusión la verdad se impone. (1) Es-
to á parte. ¡ parece mentira que el ilus-
trado articulista del DIARIO niegue 
que exista "con t r ad icc ión" entre am-
bos principios, el científico y el reli-
gioso! ¡No creímos—ciertamente—que 
á estas horas desconociera ú olvidara la 
acepción de las palabras castellanas! 
Porque si "contradecir" es decir en 
contra, y "cont ra" está en oposición 
con lo que antes fué "d icho," está de-
mostrado para el fin de los siglos que 
hubo, ha habido y -habrá contradiccio-
nes, no ya sólo respecto de los puntos 
aquí discutidos, sino sobro la política, 
literatura, filosofía, etc.,' etc. 
. ¿ No existe oposición do Draper res-
pecto de la religión? ¿No dice la críti-
ca "que en la obra de este Draper no 
hay un t ^ t o bien citado, ni un hecho 
bien definido, ni un argumento que no 
sea un sofisma, ni trazas de que Dra-
per conociera lo que es nuestra reli-
gión ?" Y si en este caso la crítica abo-
ga por la ciencia, y Draper es contrario 
al texto de la crítica, ¿no quedan hle-
mostradas la "cont rad icc ión ," la 
"oposic ión," la " n e g a c i ó n , " ó como le 
cuadre al articulista del decano? (2) 
¿No niegan los materialistas la exis-
tencia del alma? ¿No la aceptan los 
idealistas? 
Escuchemos, no obstante, lo que si-
gue, tomado del mismo art ículo: 
"Entre la ciencia y la re l ig ión bay con-
flictos imposibles" — Dijo "Lp Unión Libe-
ral": y claro e s tá que en esta "rel igión" en-
tendemos la catól ica, porque to<las las de-
m á s , por lo menos á nosotros no nos im-
portan un pito. — Con e^to le indicamos á 
" L a Unión" que sabemos "mejor que ella"— 
también se lo probaremos—que existen un 
sin fin de religiones: y le indicamos al par 
que jamás liemos pensado en demostrarlo 
que no existieran conflictos entre la de los 
naires. verbigracia, y los descubrimientos de 
la ciencia: á no ser que la tés i s que ella 
enuncia se refiera á tales naires." 
Si no un pilo, podría muy bien im-
portarle una flauta, aunque La Unión 
Liberal no niega—¡qué ha de negarlo! 
—que el discreto escritor sepa mejor 
que elh—y desde ahora le releva, en 
cuanto al traba.io de demostrarlo—que 
"existen u n " (3) sin f in de religiones, 
y entre ellas la de los naires, aunque 
según alguien dijo "acaso el último 
•grado de la civilización está en contacto 
con el estado natural ." 
Y nuestro amable impugnador sabe, 
ó debe saber, por lo menos, que dentro 
de la harmonía del universo la ley es 
una para todo. (4) 
Huelga, pues, la. reticencia final del 
párrafo, en la cual y sin pasarnos de 
listas—nos parece ver la intención de 
mortificarnos y hacernos retroceder á 
las edades pr imi t ivas . . . " 
(Cont inuará) . 
(1) A cualquiera que conozca rudimenta-
riamente nuestra lengua, no tendremos ne-
cesidad de explicarle, lo q/.e quisimos decir 
con el posesivo MI que escribimos subraya-
do: y ese cualquiera aludido comprenderá 
la gracia que pnlplta en esta ¡ay: adverten-
cia de La I'nlfin. 
(2) E l argumento del colega, escueto, es 
es te .—curios í s imo en verdad: — Quiero pro. 
bar que existe contradicción entre la reli-
gión y la ciencia:—Draper escribió una 
obra llena de <?rrorc«: la critica le aplas-
tó. dcRciihrienclf CSON errcreMi luego existe 
contradicción entre la re l ig ión y la cien-
cia. . . ! ! 
(3) L a l'nlfin L l b i r n l coloca entro comí-
Has "existen un sin fin de rel ig iones . . ." 
A su juicio, ese plural que va junto al "un 
sin fin", debe ser un disparate: á su juicl l 
solamente; á juicio de quien conozca un po-
quito de gramát ica , tal construcc ión ea 
porfecía. . 
(4) E s aquí el pensamiento tan sutil, que 
es seguro que el lector no lo comprende: 
hablamos por experiencia. 
CARTAS MEJICANAS 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Méjico, 30 de Abr i l . 
Saludo.— M i sueño dorado. — Inter-
view con un inventor .—"El aero-
mult iplano. ' '—' ' E l autovolador.' ' 
Henchido de gozo envío nuevamen-
te mi afectuoso saludo á cubanos y 
españoles que tienen la felicidad de 
v iv i r en esa hermosa Perla Antil lana. 
Para los que fueron mis caros compa-
neros en esa culta prensa, ahí va un 
traternal abrazo. 
Y los que me han concedido el alto 
honor de que yo pueda escribir en es-
te tan prestigioso periódico, reciban 
la expresión de mi eterna grati tud. 
-Mi constante afán será hacerme 
digno de los lectores, compañeros v 
protectores. 
Y aunque estas columnas no pueden 
•ser para mí, cá tedra , si serán locuto-
rio, desde donde hablaré con frecuen-
cia, siempre inspirado en el más ex-
tncto cumplimiento de mi deber de 
periodista imparcial y sincero, dedi-
cando, desde luego, mi preferencia á 
cuanto pueda interesar á españoles y 
cubanos. 
Lector, ¿no has experimentado en 
tus años juveniles anhelos y deseos, 
que te han obsesionado ; anhelos y de-
seos, algunos, que te han seguido des-
pués en el caminar de tus años, cual 
perro fiel? 
Yo te anticipo la contestación. Es 
contestación afirmativa. Todos perse-
guimos un ideal en esta vida, que al 
alimentarlo en nuestro cerebro, se nos 
antoja que es un ideal supremo. Ade-
más, alentamos otros ideales, que bien 
pudiéramos llamar de segunda mag-
nitud. 
Entre los de esta úl t ima categoría, 
he sentido siempre el afán de hablar 
con un inventor. 
¡ ü n inventor! ¡Qué bien ha sona-
do siempre ese nombre en mis oídos! 
Para mí, que no he podido descubrir 
siquiera la manera de v iv i r con me-
diana holgura, eŝ i palabra ¡ inventor ! 
venía á llenar todo un mundo de i lu -
siones, y ¿por qué no decirlo? de en-
vidia. 
Las historias, las biografías de esos 
inventores, han constituido mis pre-
dilectas lecturas. 
Y así, sin darme cuenta, insensible-
mente, he ido dando al inventor, en el 
santuario de mis ideas, un lugar pre-
ferente, un altarcito bello, iluminado 
y con sus nubes de incienso. 
En España , mi patria privilegiada, 
no podían faltar inventores. Pero yo 
no he tenido la dicha de poder cono-
cer á ninguno. 
Ahora, en este mi viaje de loco 
aventurero, es cuando he podido ver 
realizado mi sueño dorado. Aquí en 
Méjico, he visto á un inventor, he ha-
blado con él. me ha explicado su in-
vento, he palpado su traje para con-
vencerme de que se trataba de un s6r 
real y hasta he jugado con él al ' 'bo-
l iche." habiendo tenido el honor de 
que me ganara por muchos tantos. Ya 
puedo exclamar que soy feliz. ¡Eu re 
ka ! Más afortunado que mi tocayo, 
el gran cínico ateniense, he encontra-
do al hombre que buscaba. 
Es un mejicano muy simpático, y 
muy instruido este mi inventor, y per-
dónenme el posesivo. 
Se llama Enrique Sarason y cuenta 
unos veintisiete años de edad. Su pa-
dre fué el insigne periodista francés 
Mr. Albert Samson, fundador y direc-
tor de " L ' Echo du Mexique." 
El problema de la aviación, es el 
que está sobre el tapete en todas las 
naciones. 
A l llegar á Méjico pregunté , inda-
gué lo que por aquí se trabajaba acer-
ca de tal invento. 
Me dijeron que se habían hecho en-
sayos insignificantes y que en la ac-
tualidad consagraban sus energías, 
con vislumbres de éxito, unos señores 
que se llamaban Lebrija, Obregón y 
Samson. Me fué más atrayente este 
último apellido, máxime cuando supe 
que era miembro de " L a Ligue Na-
tionale, A é r i c n n e . " de Par ís , y sin per-
der tiempo, guiado por mi pensamien-
to fijo de conocer á un inventor, me 
dediqué á la busca y captura de este 
moderno Samson, que con ser fuerte, 
más fuerza quiere tener en el aire que 
en la tierra. 
En la tercera de los Héroes núme-
ro 46. vive don Enrique Samson, me 
informaron, al fin, tras una de aven-
güaciones infructuosas que hubieran 
desanimado á otro menos empeñoso 
que yo. Y á ver á mi héroe ^"uí á la 
avenida de los Héroes. ¿ Verdad que 
hay coincidencias originalísimas? M i 
tarjeta de periodista hizo seguramen-
te que se me franquease la entrada en 
seguida. 
' Atravesé varias habitaciones en las 
que relucía el buen gusto, el lujo y el 
"confor t . " 
Llegué al despacho de don Enrique. 
¡Con cuánta amabilidad me reci-
bió! 
Confieso sin rubor, que mientras 
me explicaba el historial y el meca-
nismo de su invento, sentía una gran 
emoción. 
Y allí, en aquel gabinetito de estu-
dio, rodeado de modelos de máquinas 
aviadoras de varias formas, nos pasa-
mos, el inventor y yo, un buen rato, 
que no olvidaré. 
Juntos salimos á la calle y á poco 
nos despedimos. 
E l . se marchó presuroso á la casa 
de su prometida, á la que hará su es-
posa en el próximo mes. 
Yo, pausadamente, me dirigí al Ca-
sino Español , donde coordinando 
cuanto había escuchado, escribo estas 
líneas. Y ahora, que ya es hora, vea 
el lector, compendiado, el relato que 
me hizo el inventor don Enrique Sam-
son, del origen y evolución de sus 
ideas. . . 
"Desde pequeño me apasionaba el 
problema de la aviación. Nada me lla-
maba más la atención, n i me causaba 
más deleite que observar las aves en 
su vuelo. Admiraba la golondrina 
por su rapidez y curvas graciosas, y 
el zopilote y otras aves de vuelo ma-
jestuoso, por la inmovilidad aparen-
te de sus alas. Cuando aun no conta-
ba más de diez años, andaba con má-
quinas para volar en la imaginación, 
y cuando más tarde Lilienthal, Ader y 
otros lograron planear, y después San-
tos Dumont y Delagrange se despren-
dieron del suelo con máquinas más 
pesadas que el aire, volví á estudiar 
el asunto, deteniéndome en aquellos 
detalles de sus aparatos, que parecién-
dome defectuosos, consideraba suscep-
tibles de perfeccionarlos. 
Desde luego me fijé en aprovechar 
toda la superficie de sustentación, 
puesto que los motores ultra-ligeros 
aun no se conocían cuando se efectua-
ron los primeros vuelos con máquinas 
más pesadas que el aire, y era de todo 
punto necesario aprovechar toda la 
superficie sustentadora y disminuir el 
peso lo más posible. 
Como éste nunca está bien repart í -
do en todos aquellos aparatos que 
usan timones horizontales, mi prime-
ra idea se concretó á eliminar éstos, 
pues no solo considero que ofrecen 
peligro en muchos casos, puesto que 
obran variando el centro de presión, 
sino que también presentan una resis-
tencia considerable en otros. 
M i primer modelo, por lo tanto, te-
nía un plano fijo y el otro móvil, ha-
ciendo éste las veces de timón hori-
zontal. Después de haber construido 
el primer modelo, me fijé en que en 
determinados casos, y por formar un 
ángulo diedro entre sí los planos, no 
daban los dos el mismo rendimiento. 
Es decir, que uno aun ofrecía una re-
sistencia que bien podía eliminarse, 
y la natural conclusión era que de-
bían conservarse siempre paralelos, á 
pesar de su movilidad. 
De la conclusión anterior, llegué á i 
concebir un aparato en que se pudie-
ran montar un número múltiple de 
planos todos paralelos entre sí, ar-
ticulados por su parte anterior y pos-
terior, para determinar la mayor 6 
menor altura del aeroplano. Unos de 
los lados de los planos se encontraban 
á distancia constante de la base, 
riándose la altura de los otros, por 
medio de un sistema de bieletas fija-
das á la misma. En este aparato, con-
servé el centro de presión siempre en 
la misma vertical que el centro de 
gravedad, mediante un mecanismo 
compensador, estando el último cen-
tro situado muy abajo del de presión 
para dar mayor estabilidad al apara-
to. La hélice se encontraba en un pla-
no horizontal pasando por el centro 
de presión, con objeto de disminuir 
las oscilaciones. Este aparato deno-
minado " E l Aeromultiplano," fué ob-
jeto de mi primer patente. 
Continuando mis estudios, y no sa-
tisfecho con los perfeccionamientos 
aportados al aparato anterior, había 
ya logrado la concepción de un pla-
no de superficie variable, que serviría 
para volar á grandes altitudes y para 
aumentar ó disminuir automáticamen-
te la capacidad del aeroplano, cuan-
do por la colaboración de mi hermano 
Alberto, que es ingeniero y está radi-
cado en Par ís , al felicitarme por la 
disposición de los centros de presión 
y gravedad, para asegurar la estabili-
dad, así como por la movilidad de los 
planos para determinar la dirección 
en el sentido vertical, me indicó, sin 
embargo, la conveniencia de obtener 
ésta por el desalojamiento del centro 
de gravedad, más bien que por el mo-
vimiento de los planos articulandos 
sus lados. 
E l nuevo aparato, " E l Autovola-
dor ," es compacto, y ocupa por lo 
tanto menos lugar á igualdad de ca-
pacidad que cualquiera de los actua-
les; está dotado de flotadores y rue-
das para poder desprenderse de tie-
rra ó agua: lleva un plano cuya su-
perficie es variable; puede virar sin 
disminuirse su velocidad, y por el 
único uso del volante de dirección; no 
lleva timones horizontales. 
Las ventajas que ofrece el " A u t o -
volador" son evidentes, y cualquiera 
que haya estudiado el problema de la 
aviación palpará , desde luego, su im-
portancia, considerando: 
1. —Que la aliminación de los timo-
nes horizontales hace al aparato más 
compactó, de más fácil manejo y más 
seguro. 
2. —Que el radio de acción de los 
aeroplanos estaría demasiado l imita-
do si únicamente pudieran evolucio-
nar cerca del nivel del mar. Esto 
quiere decir que el uso del aeroplano 
no se general izará, como ha sucedido 
con el automóvil y otras máquinas , 
sino hasta que un mismo aparato pue-
da evolucionar con igual facilidad al 
nivel del mar que á las mayores a l t i -
tudes habitadas por el hombre. 
3. —Que se podrá vi rar automática-
mente. Es decir, sin disminuir en na-
da la velocidad, ó deformar el cubo de 
los planos. 
Es extraño que aun no se haya apli-
cado el desalojamiento del centro de 
gravedad para la dirección en sentido 
vertical de los aeroplanos. ¿Lil ienthal 
no fué el primero en demostrar prác-
ticamente que era un modo eficaz pa-
ra obtenerla? ¿Todos los que se dedi-
can á planear, al efectuar .sus dife-
rentes evoluciones, no se l imi tan á 
variar el centro de gravedad? Es en 
extremo peligroso, en determinadas 
circunstancias, obtener dicha direc-
ción variando el centro de presión y 
los aparatos futuros deberán suprimir 
un mecanismo semejante. 
Lo mismo digo en cuanto á la de-
formación en el cubo de los planos, 
como lo practica Wright , pues una 
falsa maniobra tiene la fatal conse-
cuencia de precipitar al aparato. 
Finalmente, la superficie sustenta-
dora variable del aeroplano futuro, 
deberá poder eliminarse en los sitios 
cuyo nivel esté próximo al del mar, y 
con igual facilidad deberá poder des-
arrollarse en toda su amplitud en 
aquellos lugares de gran alt i tud, a 
donde es de todo punto necesaria 
mayor sustentación., ¿Acaso está este 
mundo todo plano? ¿No son inconta-
bles los ejemplos que se ofrecen de lu -
gares bastante próximos en línea rec-
ta y de una notable diferencia de aí-
t i t i i d ? 
Hay que obviar tftdas estas dificul-
tades, y únicamente me he esforzado 
á ver la solución que tienen, por lo 
interesante del problema, y porque 
considero no lejano el día en que el 
hombre, (dígolo en general), domina-
r á por completo el único elemento 
que se le escapaba. 
Sí, señor! el millonario y eminímte 
jurisconsulto, d o n , J o a q u í n D . Casa-
sús. ha demostrado mucho interés por 
mi invento, y como generoso Mecenas, 
ha ofrecido contribuir con su peculio 
particular, para la demostración de 
los principios abogados por mí. 
¡ Es natural! Desde luego, una vez 
obtenidas las pruebas satisfactorias 
que espero, pondré mi invento, sin re-
tribución alguna á la disposición del 
gobierno mejicano, el cual confío se 
aprovechará de él, después del exa-
men necesario, por la comisión que 
designe. 
La construcción del aparato quiero 
hacerla en Par ís , donde hav más ele-
E . D E M E S S E 
K O V E L A T R A D U C I D A D E L F R A N C E S 
por 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
tEsta novela publicada por la Casa-edlto-
fiai de Garnler hermanos. París, so 
encuentra de venta en la l ibrería de 
ilson. Obispo número 5^,) 
(CeatlaCa) 
Landry miraba aquel oro, aquella 
plata y aquellos billetes de banco que 
H banquero dejaba á propósito exten-
ajflos enmma de la mesa para admirar 
al veterano. 
Pensaba éste que con un solo bille-
fí de aquéllos podría tomar el tren y 
lo?ar á Pa r í s en una hora sin can-
sancio para la pequeña. 
Deslumhrado un momento por aquel 
^soro, estuvo á punto de pedir dine-
r,) prestado á aquel caballero que pa-
^ecia ser muy buena-persona. Seme-
.lante idea le hizo estremecer. Pedir 
^¡ dinero, extender la mano. . . ¡Oh! 
A"nca. Resolvió que llevaría á Teresa 
on brazos hasta Par ís si fuese pre-
-Señor Barbequet. dijo llamando 
ÜIan dado durante la comida. Pienso 
marcharme de aquí al amanecer. Es se-
guro que no estará usted levantado, 
y como le he visto á usted al pagar 
la habitación que ocupo, he venido á 
dar á usted las gracias por su obse-
quio. 
—No merece la pena, amigo. Todos 
debemos ayudarnos mutuamente.. . 
Me había dado lást ima ver á la niña 
mojada hasta los ruesos. 
El banquero se levantó y estrechó 
la mano del veterano. 
—Buen viaje, amigo, le dijo. 
—Muchas gracias, caballero. 
Alejóse Landry, y el señor Barbe-
quet terminó su trabajo. 
Maquart, que se había levantado 
después de ojear el periódico, siguió 
á Landry. 
La habitación que le habían dado 
se encontraba también en el piso se-
gundo, al lado de la del licenciado. 
Subió la escalera muy despacio y 
llegó á su habitación on el mismo mo-
mento en que Landry cerraba la puer-
ta de la suya. • 
En t ró Maquart en el cuarto en que 
hacía dos horas dejara su insignifi-
canr«» equipaje. 
. —La casualidad me ha servido ad-
mirablemente, dijo. Le han dado la 
habitación contigua á la mía, lo cual 
simplifica mucho las cosas, porque 
me he fijado en que las dos habita-
ciones comuncan por una puerta di-
simulada por una cortina. Me he cer-
ciorado de que esa puerta no está ca-
rrada con llave. En t ra ré , pues, sin di-
ficultad en la alcoba del buen hombre 
cuando esté dormido. Todo marcha 
bien. 
Se dirigió á la ventana, que abrió y 
miró hacia fuer:i. 
La ventana daba al camino. 
—Perfectamente, dijo ol hombre. 
Cerró en seguida la ventana, se sen» 
tó y. se puso á escuchar. 
Oía claramente cuanto pasaba cu el 
cuarto del licenciado, porque las dos 
habitaciones estaban separadas por 
una pared muy delgada. 
Landry encendió una vela y tomó 
del rincón en donde le había dejado 
su morral, un morral de piel de vaca 
que había llevado durante veinte años 
en Africa y en Ital ia . 
Sacó de él unos cepillos, una caja 
de betún y una pastilla de jabón. 
En seguida se puso á cepillar su ro-
pa y la de la n i ñ a ; después limpió 
las botas de Teresa y sus borceguíes 
hasta que bri lalron lo mismo que es-
pejos. 
Aquel trabajo le ocupó un cuarto 
de hora largo, porque la ropa estaba 
llena de barro por todas partes. 
—Con tal que haga buen tiempo 
mañana, dijo Landry. ¡ Oh, qué día 
tan malo! Por mí no me importa na-
da, pero por Teresa.. . 
Siempre decía lo mismo. A él no 
le importaba nada, porque estaba 
acostumbrado á todo. Y sin embar-
go, no se encontraba á gusto, porque 
le faltaba algo: la pipa. Había teni-
do la suficiente fuerza de voluntad 
para privarse de fumar durante ocho 
d ías ; pero la privación del'tabaco le 
molestaba mucho, sobre todo por la 
noche, después de cenar. 
Una mañana le preguntó Teresa: 
—Papá, ¿no fumas tu pipa? 
—No, no quiero fumar. 
—¿Por qué? 
—Porque me hace daño . 
Sin embargo, aquel día no compró 
Landry más que un sueldo de pan pa-
ra almorzar, en vez de los dos que so 
había señalado para cada comida: con 
el otro había comprado un poco de 
tabaco. Cuando estuvo solo, pensó en 
fumar una pipa. Sacó apresurada-
mente de su bolsillo el papel que con-
tenía el tabaco y llenó la pipa tem-
bloroso é impaciente. Por fin la en-
cendió. ¡Qué placer tan delicioso el 
de arrojar la primera bocanada! Pr i 
mero fumó muy de prisa; pero en se-
guida pensó que era preciso hacer du-
rar el placer lo más posible y siguió 
fumando muy despacio y saboreando 
el tabaco con delicia. 
—Estaremos en P a r í s dentro de 
tres días, dijo mientras fumaba.. 
Sacó su bolsa y contó el dinero que 
le quedaba. 
—Diecinueve francos y cuarenta 
céntimos, di jo. No es una fortuna; 
pero no importa. Será precis;) qüc 
baste. 
El licenciado pensó involunt-iri.!-
mente en el señor Barbequet. 
—Ese tiene el r iñón cubierto, dijo 
riendo. Tenía delante de sí una verda-
dera f o r t u n a . . . lo bastante paira jue 
un hombre como yo fuese dichoso el 
resto de sus días. 
Landry lanzó una gruesa bocanada 
de humo. La pipa estaba casi vacía. 
—¿Y qué? prosiguió. Eso prueba 
que hay personas que tienen suerte 
desde que nacen. A mí no me ha-e 
falta tanto para ser feliz. 
Sacudió su pipa, que guardó en el 
morral diciéndole: 
—Hasta mañana, hija mía. 
Landry había acostado á Teresa en 
la cama, una cama inmensa en la que 
la pequeña casi desaparecía. K¡ M i . -
rano se puso á contemplarla. Dormía 
á pierna suelta. 
—jPobrecita! di jo. ¡Estaba tan 
cansada! Es demasiado niña y dema-
siado delicada para correr así por 
esos mundos de Dios. . . No está acos-
tumbrada á eso. Hasta ahora había 
vivido tranquila y f e l i z . . . Pero ten 
un poquito de paciencia, hija mía, que 
tu viejo Laundry ha rá que no carez-
cas de nada . . . Antes de ocho dias 
habrá cambiado la escena. ¡ Cómo 
duerme! 
Teresa, cuya cabellera esparcida cu-
bría la almohada, estaba casi atrave-
sada en la cama. 
Tenía un brazo fuera, un bracito 
muy lindo, gordito y con dos hoyitoá 
en el codo. 
—Se dormía de pie. prosiguió Lan-
d r y ; y no he podido hacerle la treii-
za. Mañana t endrá el cabello enre-
dado y habrá llantos cuando llegue 
el momento de peinarla. 
—Vamos, se va haciendo t a r d e . . . 
Ya es hora de descansar. Voy á ha-
cer mi cama. 
Y después de decir esto, extendió 
sobre el suelo la manta de la cama, 
colocó su morral en una de los extre-
mos de la misma, cogió su capote, se 
acostó vestido y apoyó la cabeza al 
morral. 
—Esto me recuerda mis tiempos de 
joven: Af r i ca y mis campañas Sólo 
que aquí estoy seguro de no tener que 
despertar de pronto para empezar a 
tiros en la obscuridad con aquellos 
malditos moros que tanto nos dieron 
que hacer. . 
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Hifnr-m 
mentos para pilo. Las pruebas oficia-
les serán on Méjico, 
i . . . ? 
Si tenpo jortuna en mis cálenlos, 
pa ten ta ré mi invento en segnida en 
todas las naciones que vienen intere-
bándose por la navegación a é r e a . " 
Y por hoy, lector, no va más. 
DIÓGEN-ES F E R R A X D . 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
El único asunto acordado en e! Con-
sejo de Secrelarios celebrado on la 
Presidencia, fué el siguiente: 
' Leída el acta de la sesión ante-
rior, el señor Presidente usó de la pa-
labra, consagrando emocionadas y 
sentidas frases en memoria del Após-
tol de la Independencia cubana José 
Martí, proponiendo al Consejo que en 
¿oumémoraciói) de la solemnidad del 
día el Consejo se pilsiera de pié, como 
lo verificó, y de pie acordó suspender 
la sesión el Consejo y que se telegra-
fiara al Gobernador de Oriente para 
que en nombre del Gobierno deposita-
ra una corona en la tumba del Após-
t o l . " 
DESPEDIDA 
En' 'e l hermoso vapor "Alfonso 
X I I I " saldrá hoy para la Madre Pa-
tria nuestro buen amigo el acreditia-
do comerciante de Cipnfu^gos. don 
Pedro Goya. acompañado de su bella 
y distinguida señora. 
Propónense los estimados esposos 
Goya pasar una lartra temporada en 
España, y visitarán también las prin-
cipales ciudades europeas. 
Deseamos una travesía, rápida y fe-
liz á los amigos Esther y Pedro y que 
ihallen en su viaje todas las satisfac-
ciones que merecen. 
También embarcan en el "Alfonso 
X T R " los señores Lni'is García Qnin-
tana y César Carella. comerciantes de 
esta plaza, que marchan á Enropa pa-
ra asuntos relacionados con su profe-
PJOU. 
Deseamos á los apreciable^ viajeros 
un feliz viaje. 
Misión al Extremo Oriente 
Se dice que se concederá un crédito 
-para una misión extraordinaria al Ja-
pón y la China, y que se preparan los 
delegados, comprando arlículos di* ta 
peletería la marina, portales de luz, 
para viajar cómodamente. 
E n honor de Juan Brnno Zayas 
Hemos tenido ocasión de ver la ar-
tística lápida, de nn metro veinV cen-
t ímetros de alto por 80 centímetros 
de ancho, loda tallada de alto relie-
ve, represntando al esforzado guerre-
ro. Juan Bruno Zayas. Tanto por los 
detalles como por su espesor puede 
asegurarse que es una de las mejores 
que se hayan hecho para los már t i r e s 
de la independencia cubana. 
Esta delicada obra de arte se en-
nientra en la casa del señor Atilano 
Mouriño y debía ser colocada el día 
30 de este mes. mas por el sensible 
fallecimiento del Ledo. Raúl Kara-
nash, primo de lo señora Inés Casas, 
viuda de Mungol. propietaria de la 
casa Cerro 795, donde se ha de colo-
car la lápida, se ha pospuesto para 
el día 20 de Junio el solemne acto. 
Felicitamos á la juventud liberal 
del Cerro y al presidente de la Comi-
sión gestora, nuestro estimado amigo 
don Angel Ferrer. por el completo 
éxito de sus nobles gestiones patr ió t i -
cas. 
Una Comisión 
Los señores Yaldés Domínguez, 
Sanjenis, Aranda. Herrera y LacaHe. 
visitaron al Jefe del Esta-do para ro-
garle una vez más en nombre del Cen-
tro de . Veteranos.que concurra al' 
lunch que se celebrará mañana en Pa-
latino. 
E l general Gómez prometió asistir, 
por cuyo motivo el lun*h será á la 
una y media de la tarde. 
De allí saldrá el Presidente para la 




En Pinar del Río, el señor Jhanes 
F<jigler. Director de la Academia de 
música de aquella Ciudad. 
En Cárdenas, la señora María de 
l o s Angeles Galdo de Belmonte. 
En Colón, la señora Margarita Dul-
xaides viuda de Campanería . 
En Sanctí Spiritus, el comerciante 
don José Alonso Tuero. 
En Camagüey, la señora Loreto 
Machado viuda de Pevrellade 
POR LASJFICINAS 
P ^ V L - A C I O 
Los huéspedes americanos 
A las diez de la mañana de hov es-
tuvieron en Palacio, á saludar al Pre-
sidente de la República, el general 
Bell y demás personas que llegaron 
en el yate "Mayf lower , " con excep-
ción (leí Secretario de la Guerra de 
los Estados Unidos, por hallarse ésre 
indispuesto. 
Los distinguidos visitantes fueron 
acompañados desde la esplanada 'le 
la Capitanía del Puerto hasta Palario 
.por el Jefe de Cancillería de la se-
cretar ía de Estado señor Ecay Rojas 
y el Ayundante del Presidente Co-
mandante Morales Coello. 
El Jefe del Estado los recibió en el 
Salón Rojo, obsequiándoles srfn cham-
pagne y tabacos. 
Antes de abandonar el Palacio le.? 
fué enseñada la capilla y todo cuanto 
hay que ver. 
P ró r roga 
A los sucesores de don Cayetano 
Pardo, les ha sido concedida prórro-
ga, para la construcción de un muelle 
es. eX Surgidero do Batabanó. 
G O B E R N A C I O N 
Herido 
La Secretaría de Gobernación, ha 
tenido noticia de que en el barno 
Arroyos de Mántua, fué herido de 
machete en la cabeza don José Pitalu-
ga Castro, por Manuel Hernández (a) 
"Ouinga ," qne fué detenido. 
Detenido por robo 
¡La policía especial de Cabañas. 
practicó un reconocimiento en el do-
micilio del moreno Pantaleón Agui-
rre, el cual dió por resultado el ha-
llazgo de los objetos que en el mes 
de Enero último, le fueron robados 
en San Claudio, al americano Ze-
halley. 
El moreno quedó detenido. 
S E C R E T A R I A 
D E M A C I E I N D A 
Visita 
Los presidentes de los Gremios de 
Estibadores y Lancheros acompaña-
dos del representante señor Emilio 
Arteaga. visitaron al Secretario de 
Hacienda paira tratar de las Ordenes 
71 y 76, y ofrecieron que. una vez 
aceptado en la Cámara de Represen-
tantes un proye.e.t-o de ley presentado 
por el señor Ferrara, en el qne se 
consignan las penalidades que deben 
sufrir los infractores de esas órdenes, 
ellos aceptarán los buenos consejos 
que para solucionar satisfactoriamen-
te las divergencias entre navieros y 
estibadores, ha dado el señor Diaz de 
Villegas. 
Devolución 
Por error en la liquidación de la 
hoja de Manzanillo número 479. se ha 
ordenado al Administrador de aque-
lla Aduana devuelva á los teñorefe 
Brauet y Ca. La snma de .$(10.87. 
No pagian derechos 
Evacuando consulta del señor Sey-
mon, de Nueva Orleans. se le mani-
fiesta por la Secretar ía que. de acuer-
do con la cireular número 71, los en-
vases de fabricación extranjera para 
mieles que en su primera importación 
hubieran piagado los derechos corres-
pondientes, previa identificaeión. po-
dían ser t ra ídos de nuevo sin pagar 
derechos. 
Autorizacum' 
Se ha autorizado á la Aduana de 
Nuevitas para que devuelva á los se-
ñores Bernabé Sánchez é Hijos la su-
ma de $90.22. por haber probado la 
procedencia americana de las mer-
cancías declaradas en la entrada nú-
mero 571. 
Multa devuelta 
Se ha ordenado á la Aduana de 
Cienfuegos devuelva á los propieta-
rios del vapor ' 'Caridad Padi l la" la 
multa de $28.00 que les impuso, por 
estar comprendida su condonación en 
el Decreto número 201. 
Remate 
Se-ha ordenado á la Adnana de Ñi-
pe saque nuevamente á remate el bote 
á su servicio, que se ha considerado 
inservible para ser utilizado por aque-
lla Administración. 
Puertos habilitados 
A solicitud de la Secretaría de Es-
tado .se le ha informado que los puer-
tos de Cuba habilitados actualmente 
H! comercio de importación y exporta-
ción, son los siguientes: Habana. 
Manzanillo. Cárdenas, Sagua. Caibs-
rién. Nuevitas, Gibara. Baracoa. San-
tiago. Guantanamo, Matanzas. Santa 
Cruz del Sur. Tunas de Zaza. Tr ini -
dad. Cienfuegos, Batabanó, Nueva 
Gerona. Bañes, Puerto Padre, Ñipe y 
Júcaro . 
Vino decomisado 
Se ha autorizado á La Aduana de 
Cuba para que devuelva al 8r. Juan 
Alonso dos cuarterolas de vino blanco 
que le habían sido decomisadas, de 
acuerdo con el art ículo 64 inciso 4o. 
de las Ordenanzas Sanitarias. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Los subalternos 
Según nos han manifestado en la 
Secretaría de Justicia, los subalter-
nos del Poder .ludicial tienen que for-
malizar su expediente ante el Tribu-
nal ó Juzgado que los ha de nombrar, 
no en la Secretar ía como han supues-
to algunos. 
Prórroga 
Según nuestras noticias, se prorro-
gará hasta el día 31, el plazo seña-
lado en el decreto del día 8 del actual 
para que los funcionarios, auxiliares 
y subalternos y aspirantes de la ad-
ministración de Justicia, justifiquen 
reunir las condiciones exigidas. 
S E C R E T A R I A D E 
I 1 N S T R U G G I O N P U B l > I G A 
SUPERENTE X D B N C I A 
, PROVINCIAL 
Créditos 
Se han cursado por la Superinten-
deneia las siguientes concesiones de 
e rédi tos : 
$5 á la Junta de Educación de 
A'Lquízar. 
$7-20 á la de Saja Antonio de los 
Baños. 
$5 ¡i la de Bauta. 
$4 á la de Güira de Melena. 
Estos créditos han sido concedidos 
para reparaciones, traslado de mate-
rial , ete. 
E l crédito de $25 solicitado por l * 
Junta de educación de Nueva Paz 
para el pago de sueldo al conserje de 
aquella Junta, ha sido denegado por 
la Secretaría. 
Sueldo de Maestros 
Por la Superintendencia se ha cur-
sado también la denesraeión que hace 
la Secretaría de Tnstrur-ción Pública, 
del pago de haberes atrasados á la 
maestra de Corte y costura de Güi-
ra de Melena, señorita Fidelia Her-
nández, y se ha autorizado el pago del 
sueldo correspondiente al mes de Fe-
bre¡ro á la maestra de Regla señorita 
Estela Corp. 
Rectificación 
E l crédito que aparecía ayer como 
concedido á la Junta de Educación 
de Güira de Melena, correspondía á 
la do Güines. 
S E C R E T A R I A ^ u i ^ m 
D E A G R I C U L T U R A 
Consumo de ganado 
Recibidos en esta Secretaría los da-
tos que faltaban de algunos Munici-
pios, sobre roses sacrifi cadas en los 
mataderos, puede presentarse el si-
guiente cuadro expresivo del consu-
mo de carnes durante el segundo se-
mestre del año 1908: 
Kilos. 
Ganado vacuno 
Id . de cerda. . 
Td.lanar. . . . 
Id . cabr ío . . . 
22/197.012 
3.206,21 ̂  
82.100 
31,232 
Total. . . . . 28.066.557 
Aceptando 2.048.980 como pobla-
ción de la República, según resulta 
del último Censo, el consumo aparen-
ta de earnes Ira ascendido á 12'70 k i -
los por cabeza. 
Comparando estos datos con los del 
primer semestre del mismo año, en 
que el consumo aparente fué de 
2ó..'-{45.488 kilos, que corresponden á 
12'37 kilos por cabera, resulta que 
durante el último hubo un pequeño 
aumento ascendente á 0*33 kilos de 
carne por habitante. 
| D B C O M U N I C A C I O N E S 
Por la Dirección General df Comu-
nicaciones han sido nombrados: 
Petronilo Suárez, Reparador de Lí-
neas de Bahía Honda, en lugar de 
Francisco Socarras Cepero. cuyos ser-
vicios se declaran terminados. 
Francisco Gutiérrez, Mensajero de 
la Oficina de Bahía Honda, en lugar 
de Andrés Morera Río Seco, cuyos 
servicios se declaran terminados. 
Gabriel Pina. Reparador de líneas 
en Preston. en la vacante por cesantía 
de Eduardo González. 
Traslados 
Se ha dispuesto el de Arturo Caruz 
Muñoz, Jefe Local de Limonar á igual 
plaza en Güira de Melena, y el del se-
ñor Francisco Palenznela que en la 
actualidad lo es de esta úl t ima Ofici-
na, á la de Limonar. 
E l de Manuel B i l l i n i , actual Jefe 
Local de Managua á telegrafista de 
tercera del Centro de la Habana, en 
sustitución de Homero Sánchez, que 
pasa á ocupar el puesto del primero. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L , 
Do Güira de Melena 
Pablo Pon Pérez, natural de Quivi-
cán y vecino de la finca • 'Primavera' ' 
propiedad del señor Francisco Martí-
nez, se suicidó disparándose un tiro 
en el corazón. 
Presupuestos Municipales 
La Secretaría de Gobernación ha 
dirigido á los Alcaldes Municipales 
una razonada Circular, excitándolos 
para que presten especial acción á 
los efectos de que se aprueben debi-
damente los próximos presupuestos. 
A l mismo tiempo ha recomendado 
á los Gobernadores, tomen una acción 
tan oportuna como lo demanden las 
circunstancias, encaminada al propio 
f in . de que se redacten en correcta 
forma los presupuestos ordinarios ¡Je 
los Municipios del año 1909 á 1910. 
C A P I T A N I A 
D B Ü P U E R T O 
Inspecciones 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do inspeccionadas las siguientes em-
barcaciones:—Lanehas: Dolores, Lut-
garda. Ma-rfinrz Campos, El Felipe, 
<hi ano bocón, J u a v ü a y Cabo Peñas. 
Viveros: Cuba. Nwvo Florida y J>a-
q&ete Habanero. A%tbes: Giralda. Go-
leta: Jorm (ru.i¡¡erm.o. Chalanas: Per-
/cw y SatUiágo, y el remolcador Mar-
qués de Balboa. 
ASUNTOS VARIOS 
El May Flower 
Fil yate presidencial de este nombr'-" 
que fondeó en puerto ayer larde tra-
J «Mido á BU bordo al Serreiario de .!« 
Guerra de los Estados Cuidos, hizo el 
saludo á la plaza hoy. á las ocho de la 
mañana, siéndole contestado por las ba-
terías de la fortaleza de la Cabana. 
El Secretario desembarcó hoy á las 
nueve y media de la mañana. 
En la explanada de la Capitanía del 
Puerto, lo esperaban el Jefe de Canci-
llerías de la Secretaría de Estado se-
ñor Eeay de Rojas, el Ministro amerv 
cano Mr. Margan, el Capitán del Puer-
to, señor Charles Aguirre. las Ayudan-
tes del Presidente de la Repírbliea. co-
mandante Morales Coallo y capitán 
Quiñones, y el capitón de] Ejército de 
loe Estados Unidos, Mr. Ryau. 
Cónsul ameriacno 
En el vapor americano "Ol ivet te ," 
embarcó ayer para Tampa. el Cónsul 
de los Estados Unidos en esta c.a»pital. 
J. L . Roges, acompañado de su señora. 
Palacio Provincial 
E l sábado fueron remitidos al Go-
bi erno de Santa Clara, por la Jefatu-
ra de Obras Públicas, la Memoria, 
Presupuesto y Planos del Proyecto de 
ampliación de las obras del" Palacio 
Provincial. 
Junta de Patronos 
Por orden superior han sido decla-
rados terminados los servicios de la 
dunta de Patronos de Sancti Spiritus. 
Puesto necesario 
Los vecinos y comerciantes del ba-
rrio de Auras. I lolguin, se lamentan 
de que se haya suprimido el puesto de 
la Guardia Rural que existía en aquel 
poblado, toda vez que esa era la úni-
ca garant ía con que contaban, por no 
existir n i un solo policía. 
A los vecinos del Vedado 
La carta razonada que nos dirigen 
varios vecinos del Vedado, acerca de 
que vuelva á hacer su antiguo r eo -
rrido el carro Vedado-San Juan de 
Dios, la hemos remitido al señor Ad-
ministrador General de la Emipresa, 
para que vea si puede complacer á 
dichos vecinos. 
Agradecimiento 
Nuestro estimado amigo don Ma-
nuel Alvares Alvarez, antiguo comer-
ciante de la calle de la Muralla, aca-
ba de ser objeto de una difícil y pe-
ligrosa operación quirúrgica, llevada 
á cabo en la casa de salud "T'ovadon-
ga." por el reputado doctor don En-
rique Núñez, auxiliado por los facul-
tativos de aquel Sanatorio. 
E l señor Alvarez, que ya se encuen-
tra en vía de restablecimiento, y á 
quien hemos tenido el gusto de visi-
tar, nos mega, hagamos público su 
agradecimiento al doctor Xúñe/,. por 
la solicitud con que lo ha asistido, co-
mo igualmente á los doctores Bango y 
Soto. 
Deseamos al señor Alvarez su más 
pronto y completo restablecimiento. 
Ün carro de auxilio 
En el vapor español Alforno X I I I , 
ha sido embarcarlo para Santander un 
carro de auxilios, para los bomberos 
de dicho puerto, construido cu esta ca-
pital con madera de majagua. 
LONGÍNES 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37>¿ A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado G68. 
D E P R O V I N C I A S 
D E A R T E M I S A 
Mayo 17. 
La Colonia Española conmemora, con 
nn espiéTidido baile, el cumpleaños 
del E-ey de España \f la Comtitución 
dr la. República. Cubana. 
Anoche se verificó en los salones de 
la Colonia Española un suntuoso y ex-
pléndido baile bajo üa clonomiuación 
de "Baile de las Floros'''conmemoran-
do simultáneamente el natalicio del 
Rey de España y la constitución de 
la Kepúbliea Cubana. 
Los salones adornados con elegante 
sencillez é iluminados con profusión 
de luces multicolores, albergaron por 
toda la noche á una concurrencia nu-
merosa y distinguida que bailó danzo-
nes y danzas con notable orden y maes-
tr ía á los acordes de la incompax'able 
música del maestro Alemán. 
Señoritas prendidr.s con lujo y ele-
gancia, lindas y frescas como las flo-
res del mes y señoras respetables no 
menos hermosas y bien ataviadas, die-
ron á la fiesta una expleudidcz sobre-
saliente. 
Gran orden y cordialidad suprema 
entre los diversos elementos que for-
maban la concurrencia produjeron 
una fiesta simpática y grata para to-
dos, que deja recuerdos para mucho 
tiempo. 
¡Bien por la culta villa de Artemi-
sa! 
Tuvimos el gusto de saludar al gene-
ral y senador, señor Nodarse. que hon-
ró la fiesta con su asistencia, también 
saludamos á nuestro culto amigo y 
compañero señor Peón, corresponsal 
del DIARIO en Guanajay. 
Róstanos dar las más cumplidas 
gracias al doctor Carrera, Presidente 
de la Colonia por la atenta invitación 
que nos hizo para la fiesta en repre-
sentación del DIARIO DE LA MARINA. 
E L CORRESPONSAL. 
(Por tel6»rafo7 
Matanzas, Mayo 19. 
á las 10 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n la Iglesia Parroquial celebróse 
misa de réquiem por el alma del após-
tol Martí, asistiendo los niños de las 
escuelas públicas y privadas, comisio-
nes y banda de música de los bombe-
ros. Luego congregáronse en el Par-
que de la Libertad al pie de la estatua 
de Martí, depositando flores mientras 
ejecutábanse números de música. Asis-
tieron el Alcalde y Concejales. E l ve-
nerable doctor don Emilio Blanchet, 
acompañado de los doctores Fiol y 
Díaz, colocó allí hermoso ramo en nom-
bre del comité de emigrados. Las fies-
tas de mañana tienen poca importan-
cia. 
Quirós ^Corresponsal. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
E l blanco Miguel Vives Oliver. ve-
cino de Villegas 10. fué asistido de 
varias heridas de carác ter grave, que 
recibió al estar en la bodega situa-
da en Villegas 108, insultarlo y arro-
jarle un vaso un pardo que se halla-
ba en dicho establecimiento. 
Vives dice que ignora la causa de 
dicha íigresión. agregando que el men-
cionado pardo frecuenta un solar que 
está frente á su domicilio, donde re-
side una moremi nombrada Juana Cal-
derón, que presenció el hecho. 
La policía averiguó que el pardo se 
nombra .Martín Qonzále ,̂ que se de-
dica á cantar y tocar la guitarra en 
las bodegas. 
A L A R M A DE IN'CEXDIO 
En el local que ocupa la secrelaria 
de Gobernación, en Palacio, haho ¡mo-
che, á las siete y media, nn principio 
de incendio. 
La causa fué debida á que un ven-
tilador eléctrico, que se colocó ayer en 
el despacho del secretario de Gober-
nación, señor Albcrdi . se había fun-
dido. 
Dice el empleado José Cantero, que 
al tratar de parar dicho ventilador 
no pudo, mandando á buscar al elec-
tricista y que en ese intervalo d»' tiem-
po al ver que de dicho ventilador sa-
lía humo, dió la voz de alarma él y 
otros empleados más que quedaban 
en la oficina. 
Cuando acudieron otras personas 
ya el fuego se había apagado. 
ASALTO Y ROBO 
Edelmira Cruz, vecina de S în Fran-
cisco 32. Jesús del Monte, se dispo-
nía ayer al mediodía para venir á la 
l l ábana , y estando en dicha calle en-
tre San Lázaro y Buenaventura, le sa-
lió al encuentro un moreno en cami-
sa y sin sombrero, arehatándole una 
cadena de oro que llevaba al cuello, 
y quitándole, además, un pañuelo que 
tenía en una mano y en el que llevaba 
encerrado un luis y 10 centavos ame-
ricanos. 
Edelmira volvió para su casa, po-
niendo el hecho en conocimiento de 
la policía de la oncena estación. 
Anoche conoció el juzgado de guar-
dia de este suceso. 
ROBO DE ROPAS Y DINERO 
La morena Emilia Gómez, al regre-
sar por la tarde á su casa, noló que 
dos baúles que tiene en sn cuarto que 
ocupa en Desamparados 64. habían 
sido abiertos, fal tándole siete pesos, 
un vestido en corte, una saya, una 
sobrecama y una sábana. 
Manifestó Emilia que una vecina 
llamada Carmen, le había dicho, que 
el moreno Valentín Durañona. que ha-
bía sido su concubino, rompió el can-
dado con un hacha, penetrando en el 
cuarto, volviendo á clavar la argo-
lla. 
El citado Valentín reside en Ma-
rianao y se procura su captura. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
Ayer tarde se encontraba la señori-
ta Aurora González Castillo, vecina de 
Figuras 77, sentada junto á la venta-
na de su domicilio, cerca de la puer-
ta, y al sentir que andaban en la ce-
rradura de esta, como quien meto una 
llave, empujando después la puer-
ta, se asomó á la ventana, y vió 
á un moreno en mangas de cami-
sa, pantalón crudo y sombrero negro, 
y al preguntarle qué. buscaba, el more-
no se le tiró encima, agarrándola por 
la blusa, diciéndole que le abriera la 
puerta, y viendo que no lograba su in-
tento, la soltó, manifestando al mar-
charse que volvería. 
La joven Aurora cree que el propó-
sito del moreno no era robar, pues olla 
se encontraba sola en la casa. 
En dicha casa reside también An-
gélica López García, que manifiesta 
que tiene á su abrigo á la señorita 
Aurora. 
E l juez de guardia, que lo era ano-
che el señor Díaz Alum, conoció de 
este suceso. 
A M E N A Z A S 
En el teatro " C u b a " fué detenido 
en la mañana de ayer por dos vigi-
lantas de policía, el negro Leopoldo 
Pedro y Baró. vecino de Industria nú-
mero 8. á petición del blanco Vicente 
Casas, residente en Virtudes 16. que lo 
acusa dr haberlo amenazado con un 
revólver. 
E l detenido, á quien se le ocupó el 
revólver, ingresó en el Vivac. 
I N T O X I C A C I O N CASUAL 
La mestiza Domitila Alfonso Vera-
ne, domiciliada en Omoa, aooesoria C, 
fué asistida en el centro de socorro del 
tercer distrito, de una intoxicación me-
nos grave, originada por láudano. 
.Manifestó la paciente haber ingeri-
do equivocadament" dicho tóxico por 
otra medicina que ts tá tomando. 
HURTO D E U N RELOJ 
Vicente Pintó Canfort. vecino de 
Concepción de la Valla número 13, se 
presentó en la segunda estación de po-
licía, acusando á la meretriz Josefina 
Wallcr. natural de les Estados Unidos, 
de 24 años y vecina de San Isidro ó!), 
de haberle hurtado un reloj valuado 
en 63 pe.sos oro español, en circuns-
tancias de haberle hecho una visita. 
La Wallcr negó Ja acusación. 
Policía del Puerto 
H U R T O 
A ta policía dH puerto participó 
Michael Masón, pasajero de tr&nsitó 
del vapor "Mor ro Castle," que de su 
camarote le habían hurtado un loro 
con su jaula, que, tenía colgado en la 
ventana de dicho camarote. 
m E G E M S J R E L CABLE 
estados m m % 
Servicio de la Prensa Asociada 
ACUERDO D E L A FEDERAClOv 
DEL TRABAJO 
París, Mayo 19.—La federación g-e. 
neral del trabajo ha resuelto pedir i 
los empleados de Correos y Telégra. 
fos que vuelvan al trabajo, en & ^ 
guridad de que dicha federación co" 
raer/.ará inmediatamente los trabajos" 
de organización para efectuar una se 
rie de manifcitaciones en los distintos 
ramos de la industria, con objeto de 
dar á conocer las reclamaciones ge. 
nerales de las clases obreras. 
La decepción de los huelguistas de 
Correos y Telégrafos no tuvo límites 
al saber que la federación había acor-
dado la vuelta, de éstos al trabajo. 
PROPOSICION DE ARBITRAJE 
Washin^tort. Mayo 19.—A fin ¿e 
que no s» demore el asunto de la re-
claraación Eraery, el gobierno ha pre-
sentado al representante especial de 
Nicaragua, señor González, una pro-
posición para someter la cuestión 4 
arbitraje. E l enviado nicaragüense la 
YA sometido, por telégrafo, á la con-
sideración del Presidente Zelaya. 
CASTIGO A LAS VICTIMAS 
Adana, Msyo 19.—Todavía se en, 
cuertran en tas cárceles de este distri-
to unos cien armenios, algunos de 
el i es cRrgsdcs de cadenas, ñor los su-
cesos relacion-ados con las matanzas; 
los cristianos, ó rcan las víctimas dei 
fanatismo musulmán,, resultan los 
únicos castidades por las matanzas. 
Las comisicnes investigadoras espe-
ciales estar obligando á. los armenios 
á volver al campo, donde no tienen 
protección de ninguna especie contra. 
lo3 fárct icos . 
KSFANTOSO CRIMEN 
Gori, Trap-Cancosia, Mayo 19.—El 
príncipe D^bava.koff, su esposa, ma-
dre é hija-, así como un sirviente de la 
familia, fueron ssesinados ayer en su 
residencia campestre, cerca de esta 
población, por una partida de malhe-
chores, que lograron escaparse. 
MTFRTE REPENTINA 
Nueva York. Mayo 19.—En la ma-
ñana de hoy ha fallecido repentina-
mente Mr. H. Tícgers, uno de los mag-
nates del petróleo. 
MEJORA LA SrnJAGION 
Marsana. Siria, Mayo 19.—Mr. Na-
than. el cónsul, de los Estados Unidos, 
que acaba de regresar de A daña, in-
forma que la autoridad mili tar tiene 
domir¡ada la situación y que la con-
fianza va restableciéndose paulatina, 
mente en la ciudad. 
Un destacamento de sanitarios del 
crucero americano " N o r t h Caroli-
na", bajo la dirección de los médicos 
del ^ismo, se ha hecho cargo del nue-
vo hospital. 
A ccnsecuoncia del excesivo calor 
han aumentado las enfermedades y s« 
r^cesita con urgencia que lleguen 
nuevos auxilios. 
T E N T A T I V A D E AGITACION 
REVOLUCIONARIA 
París, Mayo 19.—La huelga que ha 
decretado hoy la Federación del Tra-
bajo y que ha de empezar con la del 
gremio de constructores de casas, tie-
ne pocas probabilidades de éxito. 
A l medio día la situación estaba 
aun indecisa. 
E l gobiemlo considera este nuevo 
movimiento como una simple tentati-
va para promover una agitación re-
volucionaria, que está anticipadamen-
te condenada á fracasar. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 19.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Urtidos 
de la Habana abrieron hoy á €81V -̂
V E N T A DE VALORES 
Nueva York. Mayo 19.—Ayer, mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 507,000 bonos y ac-
ciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
PUNTO FINAL 
Así so titula nn lomo de poesías 
que se está imprimiendo por haberse 
agot ado la primora edición, que se pu-
blicó en 1887. clol que fué en vida tan 
inspirado y conceptuoso poeta como 
fácil y castizo escritor festivo, Maria-
no Ramiro y cuyo volumen se pondrá 
á la vciún para lines de este mes de 
Mayo. 
E l producto será, como el del pri-
mer tomo, para sus hijas Amparo y 
Consuelo. Dicho libro constará de 200 
paginas, con 44 oomposu-iones poéti-
cas, pror-edidas de dos prólogos, de-
bidos á los distinguidos literatos Jos* 
de Armas y Cárdenas y Manuel S. P** 
chanclo ; de un retrato del poeta, he-
cho al lápiz por el señor MassagU^» 
cerrando con una "Post-data'" del 
lor. 
Fil precio del ejemplar será de un 
peso plata. 
CENTRO GALLEGO D E L A HABANA 
S E J r t K T A U T A 
Por acuerdo de la Sección de f;anIll0a.a #1 
esto Centro, se saca á publica ?uba^' d» 
arrendamiento por dos años, de u g^luí 
las casetas instaladas en la Tasa «»• ue 
"l,a Benéfica" por la entrada Prinrlf ie«ii-
da á la cal/.ada de Concha, que f^* 
nada á la venta de tabacos y eíP*r'i6n el 
También se saca á públ ica 1ir,r ^pee*»' 
suministro de carbón minern! J r el 
dll« sea necesario en dicho Sanatorio 
término de un a ñ o . urhas sU" 
Los pliegos de condiciones ¿JjrL 4 '* 
bastas se encuentran en ef!la j ,ipn f*8' 
disposición de I05 seftores fine ae. te0(jraTi 
minarlos v 1OÍ actos de rPtT1.a cto r»n-
lugfcr en p] salón de sesiones d« * ' 1 A ^ 
tro. el próximo día 31 del ar-nia -m-nf*' 
y S y media la npehe, r'?pPr(¡>, ñrc^eni» 
IJO que se narc publico por ^ 
para general con orí miento. 
Habana, Mavo 12 do lOOf. .ii 
Amonio V « » « * " r< 
Secretarlo P - j ^ 
DIARIO D E L A MARINA—Etfc íó i do la tardé:—Mayo Í 9 de 1909. 
E C O I O N A L E S 
M I S O E S X j J ^ n X T E I A . 
.^-Lo acusan á usted do borrachera y 
escándalo. 
__Sí. señor. 
Qiee el guardia que dio usted un 
jrial paso y que cayó de bruces contra 
él suelo. 
^.Tuvfi desgi-acia. 
^-tCómo so llama usted? 
.—Ernesto Noriega. 
— j Trabaja 
__'sí. señor: soy vidriero. 
__-Y .se masca usU-d los vidrios, ¿no 
es así ? 
—Así es. 
__l'uos. hombro, tenga usted cuida-
do con lo que bebe, porque figúrese 
que lo da ol ataque y cae sobre una 
jrístalería. 
—Pagaré los vidrios rotos. 
—Cinco pesos do multa. 
^ Qué ha hecho esto muchacho ? 
— l'na barbaridad, un crimen, mu-
chos c r ímones . . . ^ • • 
. ¡(Jórcholis! ¿Y qué crímenes fue-. 
rtm esos? 
Qaticidios. 
—¿Cómo? i Se dedica á, cazar gatos? 
_ Sí. señor: los eaza con el negro 
proposito do cortarles el rabo. 
¡ Valiente diversión! 
Por oso lo trajo aquí. 
i B l acusado qué diee á esto? 
Pues digo, señor Juez que, efec-
tivamente, rae dedico á mochar el ra-
bo á los felinos: poro que esto, lejos 
je ser una herejía, es una obra de ca-
ridad. 
—¡ Hombre! 
Sí, señor; porque ha de saber us-
ted que los gatos engordan cuando se 
¡es hace la operación del desmoche. 
—¿Es cierto? 
Tan cierto es como que usted me 
va á raspar la cola ni más ni menos 
que yo se lo hago á los mon-onos. 
—Como me llamo Armisén. 
—¡ Venga! 




¿Ustedes no tienen noticias de un 
americano de pequeña estatura y de 
ojos muy azules, asiduo concurrente á 
las barras de todos los cafés y de to-
das las Cortes, que á pesar de tener 
sus cincuenta abriles y un brazo de 
menos, se emborracha de «wís? 
Pues ayer estuvo en la Corte. 
Un compatriota suyo le acusaba del 
robo de cincuenta pesos. 
Preguntó el juez al manco: 
—¿Habla usted español? 
—No comprendo, apenas. 
—¿Pues , cómo, llevando más-de ca-
torce años en Cuba? 
—Rarezas, señor jue*. 
—Señor intérprete, interrogue al 
pollo caneca. 
—¿Qué Je digo? 
—iDígale que si confiesa su delito. 
Charles se lo dijo, el socio habló y, 
poco después, tradujo el in térpre te : 
—Declara que en los Estados Uni-
dos es una cosa natural. 
—¿Robar dinero? 
—No, señor juez: entregarse á la 
bebida. 
—Es que .vo le pregunto por los pe-
sos robados. 
—¡ A h ! . . . Dice que so los quitó en 
broma. 
—¿Y dónde los tiene? 
—Diee que en el estómago. 
— ¿ E h ? 
—Que se los bebió. 
—Además, hágame el favor de ad-
vertirlo al americano que el policía le 
acusa de maltrato de obra. 
Contestación del manco en labios del 
intérprete: 
—Dice que le soltó al policía una 
galleta. 
—Pregúntele que por qué le dió una 
galleta al policía. 
—Dice que porque no tiene más que 
una mano, que si no hubiérale dado 
dos. 
—¡Treinta posos de multa! 
—Dice que maldita sea su facha. 
—Señor juez; mi madre será todo 
lo que quieran, pero blanca. 
—Bueno ¿y qué? 
—Que este moreno se ha atrevido á 
decir que la autora de mis días par-
dea. 
—/, Cómo ? 
—Que os mulata. 
—¿Y eso es todo? 
—No, señor: falta algo. 
—¿Qué falta? 
—Saber lo que me cuesta un punta-
pié en el dorso que le di al moreno. 
—¿Hubo lesiones? 
—No. Un día que estuvo sin sen-
tarse. 
— Pues cineo pesos. 
—Luego dicen que las madres pa-
san por nosotros... ¡¡Nosotros sí que 
pasamos por las madres! 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
La Copa Catalunya será un gran acó ntecimiento deportivo en España . 
Mañana se efectuará en el circuito 
del Bajo Panados (Tarragona) la ca-
rerra de cochecitos en la que se dis-
putará la ' 'Copa Catalunya." 
De esa prueba, que promete ser un 
acontecimiento, hemos dado en esta 
sección numerosos detalles que vamos 
k completar hoy con otros nuevos to-
mados de la prensa catalana. 
La Comisión que forman Garriga, 
Torres Gener, Rivas y Cambra, ha 
Inspeccionado úl t imamente el circuito 
del Bajo Panadés encontrándolo ad-
mirable. 
Tomaron también parte en la expe-
dición el ingeniero jefe de vías y obras 
de la Compañía do Madrid á Zarago-
za y Alieante, don Basilio Beamonte. 
y el ingeniero señor Ferxes, quienes 
visitaron las obras del puente sobre la 
vía férrea, totalmente concluido, ba-
jo la dirección del señor Beamonte en 
el inverosímil período de 22 días, y en 
^ que han estado empleados 120 ope-
rarios. 
La mencionada obra honra á su di-
rector y á la Compañía de M . Z. A., 
I"0 ha empleado cuantiosa suma al 
objeto de evitar los peligros que ofre-
'!;' H paso á nivel en todo tiempo, y 
niás durante las earreras, habiendo es-
tado el año último en grave peligro 
de ser arrollado por un tren uno de 
los corredores. 
El mencionado puente mide 10 me-
^ós de luz recta y 14 metros de lar-
go. 
. Loa expedicionarios recorrieron el 
^reuíto en unión del comandante de 
^genieros don Francisco Ricart y del 
pnmer teniente don Juan Beigbeder, 
Quienes tomaron las necesarias pro-
J'idencias para instalar seis estaciones 
ejefónicas, desde las.cuales se trans-
"l'J'fán á las tribunas 'cualquiera in-
iWencia que pudiera ocurrir en la 
carrera. 
El ingeniero de 1 a Jefatura de 
^ras Públicas, don José María Or-
dirigió las obras do reparaoión 
.0| circuito, que quedará en un inme-
!0íable estado. 
Automovilismo ha concedido una 
"Copa" para premio de las carreras. 
Salvo algunas que se habrán hecho 
posteriormente, las inscripciones para 
tomar parte en la carrera de coche-
citos por la "Copa Catalunya" son 
las siguientes: 
llispano-Suiza 1.—ITispauo-Suiza 2. 
—Hispano-Suiza 3.—Lion-Peugeot 1. 
—Lion-Peugeot 2.—Lion-Peugeot 3 . 
—Zizayre-Naudin 1.—Zyzayre-Naudin 
2.—Le Gui 1.—De Meester 1. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
E N E L F R O N T O N 
lo ̂ft carretera que conduce a l circuí-está completamente reparada des-
qn jit8:,e's á Villanueva Viladecans. y 
L eí,ará terminada toda la reparación 
haf a Barcelona. 
(Primer part ido: Urru t ia y Vicandi, 
blancos, contra Escoriaza y Ermua, 
azulea. 
Descaradamente azul fué este par-
tido. 
Ermua se condujo como él sabe ha-
cerlo; elegante, fuerte y seguro, toda 
la noche cosechó aplausos mereeidísi-
mos, devolvió cuanto había que de-
volver y no cometió n i la más ligera 
y perdonable pifia. 
Escoriaza castigó de firme á sus 
contrarias, colocándose á la altura 
de su zaguero y haciendo temblar á 
los tenedores de boletos blancos. 
Por más que digan, un pelotari, 
aunque " juegue lo que juegue, no 
puedo él solo contra dos que estén 
trabajando no más que regularmen-
te, cuanto más contra dos que lo ha-
gan como Escoriaza y Ermua lo hi-
cieron anoche. Urru t ia se volvió Vi-
co é hizo todo lo que pudo y algo más. 
defendiendo su color con empeño y 
con amor propio; pero Vicandi, el 
mozo Vicandi estuvo neurasténico, y 
no hubo más remedio que morir. Gra-
cias 6 Don Angel, los- blancos llega-
ron al tanto 32, para sucumbir allí 
cuad débiles florecillas á impulsos del 
vendabal. 
El más pequeño do los hermanos. 
3Í .M- Erdoeita, se llevó la primera 
quiniela. 
Las i s instalaciones del Vinvot reuni-
Ufca solidez superior á la del pa-
(0 ano. habiéndose ya instalado el 
la í|110 eomiinica ambos lados de 
(í'(|^n'Plora- y las tribunas, t rabaján-
r „0 actualmente en el montaje del 
] rant'. Pabellones, etcétera. 
t. ;n^ ooinisionados quedaron muy sn-
^chos del estado do las obras! 
;.¡ ^ m o r o do palcos pedidos as-
¡1 el ^ ' ^ ^ d o también importan-
' mimero de localidades de tribu-
^ Paulas. 1 
n Cámara Sindical Española del 
Segutado partido, á. 30 tantos.- Gá-
rate y Machín, blancos, contra I rún v 
Erdoza IT. azules. 
Desde que salló á la cancha la pa-
reja celeste, dije para mi capote: 
Estos niños se llevan hov el gato al 
agua." 
J • of^'tiva.mente, se lo llevaron. 
Machín tuvo una buena noche y so 
hizo aplaudir con .iusticia porsu ' t ra -
bajo honrado y brillante y por el 
empeño con que jugó. 
Su compañero Gárate muy hicn. 
En el tanto 23 se quedaron los azu-
les, con los ojos muy abiertos, pens;ui-
do: " Ñ o hay quien pueda con esos 
tíos, cuando ellos quieren jugar como 
Dios manila y i^oña Fortuna no se 
olvida de ellos." 
Erdoza Mayor no pudo desquitar-
se; pero sí el simpático "Chep;;." 
Quiero decir que para él fué la se-
gunda quiniela de la noche. 
Y la últ ima. 
PAGOS 
Primer partido . . . . . $3.32 
Segundo partido 3.í)0 
Primera quiniela 3.85 
Segunda quiniela 6.56 
y o . 
Partidos y quinielas que s© juga-
r á n mañana jueves 20 de Mayo, á la 
una de la tarde, en el Frontón Jai-
Alai : 
» 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 19 de 1909 
A las 11 de la mafiana. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á S "V. 
Oro americano con-
tra oro español . . . 1 0 9 á l 0 9 X 
Oro americano con-
tra plata española 12 ú 12% P. 
Centenes á 5.49 en plata 
I d . en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
I d . en cantidades... ú t.iO en plata 
El peso americano 
en plata española 112% á 1.13 V. 
M o v i m i e n t o d e l a s a f r a 
E n la plaza de Cienfuegos 
SegMÍún el estado con que se ha ser-
vido favorecernos el Notario Comer-
cial de Cienfuegos señor Collado, has-
ta el 14 del actual, se había reeibido 
en aquella-plaza 1.47.1,581 sacos de 
azúcar de gua'rapo y 74.334 de azúcar 
de miel, habiendo salido 1.127,718. y 
34,222 respectivamente, . quedando 
existentes 343,'8t63 sacos centrífugas 
y 40 .112 sacos azúcar de miel. 
Be había reci)bido hasta la citada 
fecha 10.486,160 galones de miel, de 
los que se había exportado 8.638,000 
y quedaban existentes 1.848,160 ga-
lones. 
COMPARACION- DK Z A F R A S 
G . M. 
Recibidos hasta el 14 do 
Mayo de* 1909. . . . . 1.471.581 74.33,4 
Ic| . hasta el 15 Mayo de 
190S 959.016 71.5G4 
E L ALFOXSO X I I I 
Con carga y pasaderos fondeó en ba-
hín hov. proceden^ de Veracruz, el 
vapor español "Alfonso X I I I . " 
E L K. C E C I L I E 
BSta mañana entró en puerto el va-
por «lemán " K . Cecilie," procedente 
de Ta ni pico, con carga general. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
S t Q U E R D E T R A V E J I A 
E N T R A D A á 
Día 18: 
De Filadelfia en 5 días vapor a lemán Gut 
Jíali capitán Wicko toneladas 2691 en 
lasetre A, U . Truffin y Com. 
Día 19: 
De Knights Key y escalas vapor americano 
Mascotte capitán Alien toneladas 884 
con car^a y 6 pasajeros á G . Lawton 
Childs y com.p. 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Sarato/ya capitán Knig-ht tonela-
daa 6391 con carga y 64 pasajeros á Za l -
do y enmp. 
De Colón «Panamáí en 3 días vapor ameri-
cano ño guerra May. Flower caplt'ftii 
Smoves tonelada:? '̂700 ai c ó n s u l . 
De Tampico y. V'-racrnz en 6 días vappr es-
parto! Alfonso x n i capitán Oiivev tone-
ladas 5000 con carga v 56 pasajeros á 
M . Otaduy. 
Do Tampico en 6 días vapor a lemán K . Ce-
cilio ca.pitán l íantzan toneladas 505S 
con carga generul : Heilbut y Uasch. 
De Mobila en 7 días goleta inglesa Saint 
Maurice capitán Copp. toneladas 300, 
con madera á S. Prats . 
.SALIDAS 
Día 17: 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Saf. 
Día 1S: 
Para New York vapor noruego T.eander. 
Para Knigbts Key vapor americano Clinton 
Para Caibrién vapor noruego noruego T r a -
ta 1 ga r . 
Día 19: 
Para Kiiigiit^ Key y escalas vapor america-
no Mascotte. 
Para Coruna. Santander vapor español A l -
fonso X T I I . 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y 
Santander vapor a lemán K . Cecilie. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1 8: 
Para Veracruz. vapor a lemán Albingla por 
H . y Rasch , 
De tránsito' . 
Para Tampa y escalas vapor americano Oli-
vette por G . L.awton Childs y comp. 
40 pacas tabaco 
67213 Id. 
12 barriles Id . 
239 bultos provisiones y frutas. 
Para New Y o r k vapor noruego Leander por 
Daniel Bacon. 
30,000 sacos azúcar . 
Para Knigbts Key vapor americano Cl in-
ton por G . T^awton Childs y comp. 
1 1.740 huacales, pinas 
Para Caibarlén vapor noruego Trafalgar 
por I , . V . Place. -
De t r á n s i t o . 
Día 17: 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Slf 
por l i . V . Place. 
E n lastre. 
MANIFIESTOS 
Diferencia á favor de 1909. 512.565 2.770 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L GUT H E I L L 
En lastre entró en puerto ayer el 
vapor alemán " G u t H e i l l , " proceden-
te de Filadelfia. 
E L MASCOTTE 
El vapor correo americano de este 
•nombre fondeó en puerto hoy proce-
dente de Kinights Key y escalas, eon 
carga, correspondencia y pasajeros. 
• E L " S A R A T O G A " 
Procedente de New York fondeó en 
bahía, •este mañana el vapor americano 
"Saratoga," con carga y pasajeros. 
Vapor español Pío TX procedente de Bar-
i-elóna y escalas consignado á Marcos y 
hermanos. 
D E B A R C E L O N A 
(Para la Habana) 
B . Fernández y cp. : 20 cajas pimen-
tón y 200¡4 pipas vino . 
.T. Alvares R . : 12 cajas almendras. 
M. Badía: 10 bordalesas y 20|2 íd 
vino. 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 2512 
Id I d . 
Mestre y López: 5014 pipas Id. 
García, hno. y cp. : 10 pipas, 2012 
y 25|4 íd Id. . 
E . Miró: 100 cajas Id, 7 estuches 
y 350 cajas fideos y 225 Id conservas. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 3012 pipas, 50¡4 
y 25 barriles vino. 
Romañá y Duyós: 1000[4 Id Id y 1 
fardo botellas. 
Galbán y cp. : 60 pipas, 60Í2, 260|4 y 
200 barriles vino. 
Alonso, Menéndez y cp.: 500|4 pipas, 
4 bordalesas y 6|2 Id Id y 1 caja vidrio. 
Echevarría y Lezama: 5014 pipas vino 
F . Pita: 150|4 íd íd . 
González y Suárez: 100|4 pipas Id. 
Pita y hno.: 12 sacos lentejas. 
Uriarto, Hormaza y cp.: 25|4 pipas 
vino. 
Bergasa y Timiraos: 5 pipas y 512 íd . 
Trespalacios y Noriega: 50 pipas y 
5014 Id Id . 
Romero y Montes: 5014 Id íd . 
Febles, Pérez y cp. : 10 pipas y 100.4 
Id Id. 
Bengochea y hno.: 50|4 íd íd . 
Barraqué y cp . : 300 cajas aceite. 
M . Ruiz Barreto: 20 pipas, 20|2 y 
20|4 íd vino. 
Romagosa y cp. : 100 cajas conservas. 
J . S. Comdom y cp.: 1 caja medias. 
Suárez, Solana y cp. : 10 íd papel. 
Pons y cp . : 300 huacales losetas. 
Taboada y Rodríguez: 8776 cajas bal-
dosas. 
T H E C 0 L L E 6 E S P I R I T 
POR 
(Cont inúa) porque estudio para ingeniero de mi-
nas. Siempre me he tomado gran in-
terés por saber las distintas formas 
que se podría hacer que tomase un 
hit ó una bola lanzada." 
—ISí, está bien, pero ¿qué hay acer-
ca de esas balísticas? dijo Mr. Dillon 
con indulgencia. Los muchachos es-
t a r án aquí dentro de poco. 
—Bien agreigó Black con pleno 
convencimiento de la materia que tra-
taba. "Como ya hay un out y un 
in drop, yo tengo un out y un in up 
shoot. Es solo cuer.tión de colocar los 
dedos y lanzar la bola. Cualquiera 
lo hace después que esté en el secreto. 
—-"Entonces, enscñamelo ." dijo el 
coacher ofreciéndole La polola. 
"Black sonrió y meneando la cabe-
za d i jo : " S i mi secreto se hace del do-
minio público, perder ía como es na-
tural gran parte de su valor. ' ' 
—-"Ya veo. Es tá s pidiendo aumen-
to de sueldo— replicó Mr. Dillón gui-
ñando los ojos. 
—'"Sí—un lugar en el team de la 
Universidad, y. cuando llegue la ho-
ra, ta oportnnidarl de j l igar de pit-
cher en un jíiegó grande— contestó el 
novato. "Pnra eso he estado traba-
jando .Mr. Dillón. para lanzar la bola 
en un big ga.me, ese es mi deéeo y 
tengo que realizarlo.' ' 
. —"Bueno, ensayarás conmigo esa! 
nueva bpla balística que han inventa-1 
do." dijo el coaoher secamente, y si 
me pasas tres strikes, lograrás tus 
deseos. Pero uná cosa es hablar y 
otra, obrar. De todos modos tienes 
saugre, aunque no hagas lo que dices. 
Me estás ayudando en mi obra, y haré 
por tí lo que pueda." Mr. Dillón se 
dirigió con el novato al campo de 
práctica, y escogiendo cuidadosamen-
te del saco de los bates un roble exce-
lente, se colocó en el pía te y el nova-
to en el box. 
•Inmediatamente después se sintió 
un golpe resonante y Mr. Dillon quer 
dó recostado en el bate: " L a otra ba-
lística la mando á las nubes" dijo ale-
gremeute, echando cdiispas por los 
ojos. " H a y algo terriblemente erró-
neo con tu combinación, éhKMK" 
— " S i s e ñ o r " admitió Black repo-
sadamente. "Necesito práct ica. La 
bola que le mandé no rompió á tiem-
po. Pero no le tire como si fuera á 
matar un toro. Ya me hago cargo 
de sus intenciones." 
— " A l l - r i g h t " contestó Mr. D i -
l l o n . " Le .pegaré suavemente hasta 
que vengan los muchachos. ¿rNo -to 
parece? . Asi aflojaré un poco los 
•junsculos y te servirá de p rác t i ca . " 
Blaek silenciosamente volvió al 
box. A la siguiente bola Mr. Dillon 
logró dar un pop f ly que cayó en ma-
nos del üifóhar. 
CConiinuará¿, 
Rafael Alfonso y cp . : 20 fardos bote-
I lias. 
J . de la Presa: 25 fardos cáñamo. 
E . García: 5 barricas sidra. 
Humara y cp. : 16 Id Id. 
Bahamonde y cp . : 2 cajas sillas. 
.T. García y cp . : 2 Id metal. 
Viuda de F . Farajón & hijo: 1 caja 
calzado. 
S. Mendiera: 62 bultos muebles. 
Tabons y Vila: 34 8 barras plomo. 
M. Johnson: 100 cajas aguas mine-
rales. 
Orden: 2 íd efectos. 28 íd ferretería, 
1 bocoy vermouth, 100 barritas plomo. 
9 barricas vidrio, 14 fardos taponen, 
17 pipas. 6¡2 y 61614 vino. 
DK GENnVA 
Gutiérrez, Cano cp . : 1 Id Id . 
V . Campa: 2 íd Id . 
F . Martínez: 2 Id Id. 
Pita y hno.: 40 Id mortadella. 
Romagosa y cp. : 3 0 fardos cominos 
y 20 sacos anis. 
J. . G . Rodríguez y cp. : 1 caja efec-
tos. 
F . Gil: 1 Id Id. 
Fernández, hno y cp.: 1 Id íd 
A . Pérez: 30 cajas aceite y 80 bultos 
cominos. 
J . Alvarez R . : 10 cajas mortadella. 
Garrido Superviolle R . : 2 cajas efec-
tos. 
X . Aironini: 10 íd íd . 
Mantecón y cp. : I caja cuerdas. 
Incera y cp. : 11 Id Id. 
M. Vila y cp. : 2 3 bultos Id . 
Briol y hno.: 8 cajas íd . 
Planiol y Cagiga: 562 planchas y 
2000 l o s é i s mármol. 
Pons y cp . : 8012 Id Id. 
A . Pellón: 40 cajas fósforos. 
P . Manfrari: 3000 losetas y 700 
planchas mármol . 
Orden: 3 bultos, 13 cajas, 330 plan-
chas, 521 losetas Id, 20 cajas fósforos, 
300 íd guisantes, 1 íd leche, 1 Id vino, 
2 garrafones íd, 33 cajas ventiladores, 
22 Id cuerdos y 5 bultos efectos. , 
D E V A L E N C I A 
A . Lámela: 6 pipas vino. 
S. Miguel: 6 íd Id. 
Romagosa y cp . : 450 sacos arroz. 
T . González y cp. : 20 pipas vino. 
Negreira y hno,: 10 Id y 10|2. 
R . Torregrosa, Burguet y cp . : 50 pi-
pas íd, 30 sacos arroz, 2 íd chufas y 1 
barril atún. 
E . Cuesta: 3 pipas vino. 
Domenech y Artau: 2 bocoyes íd . 
Rafael Alfonso y cp. : 9 bultos efec-
tos. 
Regó y Alonso: 100 cajas aceite. 
Galbán y cp. : 200 sacos arroz. 
Orden: 30 pipas, 16¡2 Id, 50|4 Id y 
85 barriles vino y 120 cajas azulejos. 
D E MALAGA 
Casado y González: 5 sacos corchos. 
Humara y cp. : 295 bultos barro. 
Cuban and Pan American Express Co: 
12 barriles vino. 
Lavín y Gómez: 4 sacos anis y 500 
cajas aceite. 
Negreira y hno.: 3 bocoyes vino, 
G. F . Abren: 2 barriles Id. 
J . Echevarría: 1 caja Id. 
J . Balcells y cp . : 45 cajas pasas. 
Wickes y cp . : 45 Id Id. 
Viuda de Ortiz é hijo: 472 bultos ba-
rro . 
J . E . Puig: 1 bota vino. 
Romafiá y Duyós: 2 bocoyes Id y 1 
caja muestras. 
Orden: 29 barriles, 2 bocoyes, 5 ca-
jas y 5|2 botas vino. 
DE CADIZ 
Restoy y Othegu: 50 cajas vino. 
Consignatarios: 300 cajas aceite y 
100 ser^s aceitunas. 
E . R . Margarit: 103 seras aceitunas. 
Romero Montes: 6 bocoyes y 12 ca-
jas vino y 100 cajas cognac. 
Costa, Fernández y cp. : 150 seras 
aceitunas. 
Ruiz y Hernández: 1 pipa vino, 1 ca-
ja efectos y 25 barriles aceitunas. 
Febles, Pérez y cp . : 2 cajas efectos 
y 3 botas vino. 
E . Cuesta: 2]2 íd y 3 bocoyes Id, 1 
caja efectos. 
E . Luengas y cp. : 100 cajas vino. 
Rafael Alonso y cp . : 2 botas y 2 bo-
coyes vino. 
Levy, hno. y cp . : 2 Id Id. 
Casado y oGnzález: 3 íd í d . 
Mantecón y cp. : 30 cajas íd . 
Fernández, Blanco y cp. : 2 bocoyes íd 
Regó y Alonso: 2 Id y 1 barril íd . 
Trespalacios y Noriega: 4¡2 pipas íd 
y 2 íd vinagre. 
P . Zalvidea: 3 botas, 2j2, 4¡4 pipas íd 
vino y 1 caja efectos. 
Orden: 150 sacos garbanzos. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
F . Amaral: 17 barricas vino y 125 
cestos papas. 
Milián, Alonso y cp. : 597 íd cebo-
llas. 
Bengochea y hno.: 421 íd íd . 
M. G . Fernández: 1 caja tejidos. 
L . C . Hernández: 1 íd calzado. 
D E L A S PALMAS 
Dussaq y cp. : 23 barriles y 189 ca-
jas papas. 
Izquierdo y cp . : 167 Id íd y 231 ces-
tos cebollas. 
G . Canal: 3 serones pescado. 
J . B . Suárez: 1 caja tejidos. 
Romagosa y cp . : 100 cajas papas. 
Orden: 109 barriles Id. 
D E L A N Z A R O T E 
Galbán y cp.: 95 seras ajos y 4090 
íd cebollas. 
Dusaaq y cp. : 326 íd íd . 
A. Pellón: 204 Id Id. 
izquierdo y cp . : 2846 íd í d . 
Romagosa y cp . : 1020 íd Id. 
DE SANTA CRUZ D E L A PALMA 
A . Blanch y cp . : 1 pipa vino.' 
D E PONCE 
L . Salom: 20 sacos café. 
1 3 5 5 
Vapor a lemán Albinjfla procedente de 
Hamburgo y escalas consigrnado á Heilbut 
y Rasch . 
D E HAMBURGO 
•B. Hernández: 1000 cajas leche. 
E . Miró: 150 Id Id. 
Suero y cp.: 100 íd íd. 
J . M. Bórriz é hijo: 2 00 íd íd . 
R . Torregrosa, Burguet y cp.: 100 
Id íd . 
3i Alonso y R: 200 íd íd . 
Alonso, Menéndez y cp.: 700 íd Id . 
Carbonell y Dalmau: 150 íd Id. 
González y Suárez: 150 Id íd . 
Costa, Fernández y cp . : IQO Id Id. 
H . Astorqui y cp . : 100 Id íd . 
E . Portilla y cp . : 18 sacos tapones. 
J . Gener V. : 4 3 íd Id . 
J . A . Dances y cp. : 300 cajas toma-
tes. 
Consignatarios: 3 bultos efectos y 7 
fardos tejidos. 
Compañía de Litografías: 2 cajas 
ef ectOB. 
Escalante, Castillo y cp. : 2 íd íd 
J . A . Ugarte: 1 Id Id . 
J . Pernas: 2 Id íd . 
V . de la Sota: 1 íd íd 
tejilos1"^' G ' Cifuentes y cP-: 1 caia 
, Blasco. Menéndez y cp.: 2 íd efectos 
V. Soler G . : 1 Id Id. 
Gómez, Piélago y cp.: 1 íd tejidos. 
A. Ibern y hno.: 1 caja efectos. 
Compañía Eléctrica: 15 Id Id . 
Moré y Sobrinos: 2 íd Id . 
Pomar y Graifio: 9 íd Id . 
C. Hempel: 1 Id Id. 
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M. Pérez: 20 sacos cera. 
Soto, Fernández y cp. : 2 cajas efectos 
Sánchez y Mosteiro: 1 íd Id . 
C. Diego: 37 íd Id . 
Oller y García: 1 Id íd. 
V . Campa: 3 íd íd . 
H . Gontrand: 1 íd íd . 
García, Couto y cp . : 2 íd Id . 
J. F . Berndes C o . : 2 íd í d . 
Secretario de Agricultura: 2 Id Id, 
H . Toenmes: 1 Id íd . 
J . García y cp. : 1 íd Id. 
Instituto de 2a. Enseñanza: 1 Id í d . 
F . Martínez: 3 íd íd . 
Havana Brewery: 300 cajas malta. 
González, García y cp.: 3 íd efectos. 
M. Fernández y cp. : 1 íd íd . 
R . Heydrich: 1 íd íd 
R . R . Campa: 2 íd íd. 
F . E . Besosa y cy . : 1 íd íd . 
T. G . Trujillo: 1 Id íd . 
J . S. Gómez: 1 íd íd . 
P. P . Pastor: 1 íd Id. 
Orden: 68 bultos efectos, 200 cajas 
leche, 50 íd mantequilla, '2 íd tejidos 
y 204 fardos pasta de madera. 
D E L H A V R E 
Marina y cp. : 3 bultos ferretería. 
Benguría, Corral y cp.: 6 íd íd. 
Viuda de F . de Arriba, Aja y cp . : 
11 íd íd. 
J . Sarol: 2 Id efectos. 
F . Herrera: 3 íd íd drogas. 
B . Larrazábal: 2 íd íd. 
F . Tuquechel: 144 íd íd. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 720 íd Id. , 
B . Morotti: 1 Id íd . 
Majó y Colomer: 12 íd íd . 
J . Alonso: 1 caja efectos. 
Pernas y cp.: 3 íd efectos. 
. Vega y Blanco: 5 íd Id. 
López, Revilla y cp , : 1 íd tejidos. 
Suárez, Snlona y cp . : 10 id efectos. 
R . López y cp. : 4 íd íd . 
A. García: 1 íd tejidos. 
Crusellas, hno. y cp. : 8 íd efectos. 
Rico, Pérez y cp. : 1 íd tejidos. 
M. Fernández y cp . : 7 Id efecto», 
Incera y cp. : 8 íd íd. 
Gutiérrez, Cano y cp . : 1 íd tejidos. 
Arrióla y Duran: 1 íd íd. 
.1. López R . : 43 íd libros. 
Amado Pérez y cp . : 14 Id efectos. 
García y hno. 1 íd íd . 
Solis, hno. y cp. : 1 íd íd. 
Valdés é Inclán: 1 íd tejidos. 
Recaít y Laurrieta: 30 cajas agua3 
minerales. 
A. Pérez y cp. : 3 íd efectos. 
Solaros y Carballo: 7 íd íd . 
S. Herrero y cp. : 1 íd íd . 
F . Bermúdez y cp. : 4 Id tejidos. 
Srtas. Tapia: 3 Id efectos. 
Yan Cheong C o . : 2 íd Id. 
Pumariega, García y cp. : 2 íd íd . 
Escalante, Castillo :y cp. : 2 íd í d . 
D. Ruisánchez: 1 Id Id. 
Alvarez y Añoro: 3 íd íd . 
M. Soriano: 2 íd íd. 
Suero y cp. : 32 sacos cominos. 
Pernas y cp . : 6 cajas efectos. 
González, García y cp. : 4 íd íd . 
Llobet y cp. : 2 íd íd . 
Otto Vith: 2 íd íd . 
F . López: 2 Id chocolate. 
Brandiere y cp. : 5 íd efectos. 
Muñoz y Granda: 1 íd tejidos. 
J . Fernández y cp . : 1 íd efectos. 
Alvarez y Fernández: 1 íd Id . 
Galán y Soliño: 1 íd tejidos. 
Menéndez, Arrojo y cp. : 1 Id efec-
tos. 
Prieto, González y cp.: 1 íd tejidos. 
Blasco, Menéndéz y cp. : 1 Id efectos. 
R . Fernández G . : 1 íd íd . 
A . Hirsch: 4 íd íd . 
M. del Cauto: 4 íd íd . 
Cuban and Pan American Express Co: 
16 íd íd . 
A. González: 19 bultos drogas* 
M. Johnson: 167 íd íd . 
Brunschwib y Pont: 25 cajas ver-
mouth, 1 tonel vino y 1 caja conservas 
y 1 Id efectos. 
Hierro y cp.: 5 íd íd . 
A . López: 1 íd íd . 
Fernández, hno y cp. : 1 íd íd. 
V . Campa: 3 íd íd 
Orden: 200 sacos arroz, 4 cajas efec-
tos y 1 Id tejidos. 
D E B I L B A O 
J . Rafecas y cp . : 20 barriles vino. 
Costa, Fernández y cp. : 30 cajas 
mantequilla. 
P . Pereda: 6 fardos alpargatas. 
N. Merino: 50 barriles vino. 
D E L A CORUÑA 
Romero y Montes: 50 cajas huevos, 0 
íd unto y 2 íd jamones. 
D. Cobas: 50 Id huevos 
García y López: 6 íd unto, 3Id ja-
mones y 2 íd lacón. 
A. Fernández: 3 barricas aguar-
diente. 
Landeras, Calle y cp. : 125 cajas con-
servas. 
D E VIGO 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 2 cajas per-
fumería y 100 íd aguas minerales. 
F . Taquechel: 5 0 íd í d . 
Mantecón y cp . : 50 íd íd . 
J . M. Mantecón: 50 íd íd y 8 íd j a - ' 
mones. 
Q. García: 2 barriles vino. 
R . Sel jas: 1 caja tejidos. 
Orden: 6 pipas y 2 bocoyes vino. 
« n d í maim 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar en los salones de la Asocia-
ción el "Baile de las Flores", el dfa 20 de 
Mayo, se liace públ ico por este medio para 
conocimiento general de los Sres. Asocia-
dos, prev in iéndo les lo siguiente: 
Ift—Es requisito indispensable pqra la en-
trada, la presentac ión del recibo del mc-s 
de fa feclia. 
2. — L a s puertas se abrirán á las 8 y el 
bailo empezará á las 9. 
3. —Quedan en vigor ¡os ar t í cu los 10 v J l 
del Reglamento de la Sección, por los 'que 
queda ia misma facultada para retirar del 
local y no permitir ia entrada & la persona 
6 personas que estime conveniente'. 
Nota. — No se dan Invitacione.s. 
Otra. — E l dfa 21 estar.ln abiertos lo«i 
salones para que puedan ser visitados por 
el púb l i co . 
Habana 17 de Mayo de 1909. 
E l Secretarlo, 
Salvador-¡Soler. 
Compaí i i i Anónima Polyteaina 
E N R I Q U E R O S A S 
Por acuerdo de la Junta Directiva cum-
pliendo acuerdo de la .Tunta General, y do 
ordpn del S r . Presidente, por sus t i tuc ión , 
se cita A los s eñores accionistas de esta 
Compañln, para la Junta General extraor-
dinaria, que fondrft lugar el Jueves 27, del 
mes en curso, k las cuatro de la tarde, en 
la azotea de la Manzana de Gómez, supli-
cando la puntual asistencia por tratarso 
en ella asuntos de verdadera importancia 
y ser necesario para su ce lebración la con-
currencia de las dos terceras partas del 
capital social y la mitad más uno, por 10 
menos del total de los accionistas. 
O R D E N D E L DIA 
1. —Discus ión de una moción do un aori^-
nlfta relacionada con el capital social de la 
Compañía, ar t ícu lo Cuarto. 
2. —Modif lra. ión 6 aplicación d^l a r t í c u -
lo Cuartd drl Reglamento. 
Habana. Mayo 16 de 190?. 




H a b a n e r a s 
A ]a r ^ p r f w n t a c i ó n do L a Ficjlia di 
J o ñ o , as is t ió anoche al Nacional una 
prran com-urroncia, t an numerosa como 
dis t inguida . 
Be l l í s imo aspecto presentaba el p r i -
mer coliseo. 
H a b í a verdadero i n t e r é s , s e g ú n po-
d r á deducirse, por conocer esa obra, 
cuyo argumento revelaba la intensidad 
d r a m á t i c a que se d e s a r r o l l a r í a en la 
escena, en la que a lcanzó anoche Mimí 
A g u g l i a , una espontanea y merecida 
ovac ión . 
A l f i n a l del segmido acto y sobre 
todo del tercero, los aplausos y las sali-
das á escena de la gran actr iz sicil iana, 
d e m o s t r ó plenamente que su labor ano-
che hab ía merecido una u n á n i m e apro-
bac ión . 
Recuerdo estos nombres de las damas 
concurrentes: He rmin i a Saladrigas de 
Montoro, M a r í a Chaple de M é n d e z Ca-
pote, M a r í a Luisa Sarachaga do Saá-
vedra. Juana Mercier áe R a m í r e z Este-
noz. Nena, Ar iosa de C á r d e n a s . 
Susanita de C á r d e n a s de Arangn . 
Mercedes A n d r é de R e m í r e z . Nena 
Jus t in i an i de Castellanos, A d r i a n a G i -
quel de Bachi l le r , Emma Castil lo de 
G a r m e n d í a . 
Lola V a l c á r c e l de Echarte , Grazzie-
11a Cabrera de Or t iz , A m a l i a Z ú ñ i g a 
de Alvarado . la .Marquesa de La r r i na -
ga, M a r í a A m b l a r d de Pichardo, Leo-
po ld ina L u i s de Dolz. A m e l i a Casta-
ñ e r de Coronado. A d o l f i n a Vignau de 
C á r d e n a s . Conchita Hu id robo de V a l -
d i v i a , la Condesa de Loreto . 
Moré de Garc í a Knsefiat, Rene Mo-
lina de G a r c í a K o h l y . Ana Mar í a Saa-
redra. de Duplessis, M a r í a Regla Riye-
r o de G u t i é r r e z Lee. M a r í a Luisa Sán-
ch^z d é Fer ra ra . M a r í a M a r t í n de 
Dolz, Alar ía Calvo do Crihorga. Amel ia 
Blanco de F e r n á n d e z do Castro, Aure-
l i a Castillo v iuda de G o n z á l e z . ^ 
Dulce M a r í a Borrero do L u j a n , Ma-
r í a Luisa Saavedra de Pepino . Laura 
G. de Zayas B a z á n . Mat i lde Echarh! 
v i u d a de Sangui ly . M a r í a Ojea. Amé-
r i ca G o i c u r í a do í^a r rés . LÜy Morales 
de Coroalles. Anírela Guer ra de Men-
doza Guerra, Pa t r i a T i ó de Sánchez 
Fuentes. 
Gélida Dolnmntc de Dclmonte, 
Mamis. Betancaurt de Bo.tancourt. Jo-
sefina D u e ñ a s do P e r r á n . Sara Miró 
ck Astromg. Hermin ia Delmonte de Bo-
tancour l . 
E n t r e el j rrupe do seño r i l a* que por 
m d i s t inc ión y belleza abnl lan tabau 
aquel ambiento, c i t a r é á Tété Rivero, 
tan interesante y tan amable, cualida-
des icualmente a preciables en sus her-
manas X m a y M a k d d i quienes ocupa-
ban un pa.lco de tsegundo pra<?. 
Kn el rni^hio palco v i á la bella se-
ñ o r i t a Hortensia H i e r r o . 
Completan esta r e l ac ión . Ot i l i a Ba-
c h i l W . Ükichi FVanca. A m a l i t a Alva-
rado. B l a n q u i t a F e r n á n d e z de Castro, 
Mat i lde Blanco. Mi re i l l e G a r c í a Moré , 
F lo ren t ina Pnmariega. 
Tjeoboldina Tamayo. H o n n i n i a y 
Mar ina Dobs. Estela A l tuza r r a . A n -
gél i ta Saavedra. Tsabolita G a l b á n , 
Carmela y t e t é R e m í r e z . M^ffgie Orr , 
Zeida. C-abrora. Josefina Coronado. 
Hermin ia y Mercedes Vil legas. Mar í a 
Teresa G a l b á n . Emeliua AndiTU, A m -
pafi to Manzani l la . Gu i l l enu i i i a Porte-
'la. Ana Celia A n d r e u . 
H a sido la de anoche, una hermosa 
velada. 
M u y agradecido'por la i nv i t ac ión re 
cibida. 
4» » 
E l C o m i t é E jecu t ivo organizado por 
la Sociedad E c o n ó m i c a y de Amigas 
del P a í s , para la e recc ión del monu 
monto á la memoria del i lustre cubam 
J o s é de la L u z Caballero, consti tuid! 
por los s e ñ o r e s Raimundo Cabrera 
Sebas t i án Gelabert. doctor Ju l i o Ois 
ñe ros , doctor Manuel Valdé.s R o d r í 
guez. doctor Ramiro Cabrera, doctor 
Fernando O r t i z y doctor An ton io 
Gonzá lez Ci t rquojo . obtiene éx i tos en 
su constante y activa ges t ión . 
Los s e ñ o r e s Azcue y López , empre 
sarios de la C o m p a ñ í a s ic i l iana que ac 
t ú a en el Teatro Xacional . han puesto 
á d ispos ic ión del C o m i t é los productes 
de una func ión en dicho coliseo, f i j a n 
do la noche del 26 del presente mes 
para su ce lebrac ión . 
Es este un rasgo m u y loable de lo 
amables empresarios, que en todas las 
circunstancias saben mostrarse nobles 
y generosos. 
Para esta func ión han sido invi tadas 
las principales famil ias , que prometen 
su decidido apoyo. 
E l pueblo habanero s a b r á correspon-
der á los esfuerzos del Comi té . 
E l p rograma de esta func ión bené-




T'n g rupo de famil ias conocidas, de 
mil i tares , la mayor par'.c. lia organiza-
do una r e u n i ó n de c a r á c t e r í n t i m o para 
m a ñ a n a por la noche, en el pabel lón 
que en el Campamento do Columbia 
habita el General Faus t ino Guerra. Je-
fe, del E j é r c i t o Permanente. 
Para comodidad de los concurrentes 
á esta fiesta, que r e v e s t i r á el aspecto 
de un asalto, se han dispuesto ambu-
lancias desde los t r a n v í a s al Campa-
mento. 
La Banda del Cuartel General eje-
c u t a r á un programa de piezas de baile. 
Ha llegado á esta capital el joven 
Miguel Angel Campa. Spcrefarlo de la 
Legac ión de Cuba en P a r í s . 
Viene el estimado amigo en uso de 
licencia á pasar en su pa í s una corta 
temporada al lado de famil iares y ami-
gas. 
Le saludo con afecto. 
La s e ñ o r i t a Elorlia M u r o c o n t r a e r á 
ma t r imonio con el s e ñ o r Antonio Alun-
Ro el p r ó x i m o día 24. en la Icrlesia del 
Anjrel . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á un baile en la 
Asoc iac ión de Dependiente^ para el 
que se sirve invi ta rnos el apreciable 
caballero Emotor io Z o r r i l l a Presidente 
do aquella sociedad. 
Los programas son de un verdadero 
gasto, v constan de tres partes. 
A n i m a d í s i m o hn de verse el palacio 
de Prado y Trocadero. 
* 
* * 
Esta noche se c e l e b r a r á la boda de 
la d is t inguida s e ñ o r i t a Obdulia P a g é s 
y Podro, con el conocido joven J o s é A . 
R a m í r e z de Are l l ano . 
E n Monserrate á lae nueve de la no-
che. 
Esta noche t a m b i é n , la velada con-
memorat iva qne c e l e b r a r á el C í r c u l o 
Libera l , como homenaje á M a r t í , de que 
hablamos en d í a s anteriores. 
La, apreciable dama señora M a r í a 
Soler, esposa del s e ñ o r Antonio Rey-
munderos. d ió á luz un n i ñ o ayer tar -
de, «on toda fel ic idad. 
Qne reine és t a siempre on ese bo-
ca r feliz. 
D r teatros; 
Debut esta noche e,ri "Martí do T^w 
Trombettas, dnetto que viene precedi-
do de gran fama, y á quien los pe r ió -
dicos do M é j i c o ca l i f ican como el me-
j o r de los conocidos. 
Y en el Nacional n-ltima representa-
ción de " Z a z a . " 
E . C. 
-«Oí 
S M i i coi ceiGfas, 
la moda en Europa se ha recibido en 
" L E PRIWTEMPS" 




LA FI6LIA 01J0RI0 
Convengamos en que dent ro de l gé-
nero u l t r a - r o m á n t i c o , os la t ragedia 
estrenada anoche en la Habana, una 
hermosa obra t ea t r a l , por sus si tua-
ciones a l tamente d r a m á t i c a s , p o r sus 
sonoros versos y p o r su desarrol lo i n -
t e r e s a n t í s i m o , aunque no carece de 
graves defectos, el p r i n c i p a l de ellos 
mantener á A l i g i , personaje impor-
tante, hecho un papanatas en escena, 
durante la m i t a d del p r i m e r acto. 
L o que no podemos t r a g a r es el gé-
nero á que pertenece 4,La F i g l i a d i 
J o r i o : " eso de que burdos pastores se 
expresen como a c a d é m i c o s , estaba 
bueno en obras an t iguas ; pero l a ten-
dencia de l tea t ro moderno es ot ra , 
consiste en acercarse todo lo posible 
á la rea l idad de l a v i d a . 
Gabr ie l d ' Anunzz io es u n g r an l i -
terato por el domin io que t iene de su 
id ioma, por sus versos harraoniosos y 
elegantes; pero nosotros—respetando 
la o p i n i ó n de los d e m á s — l o juzgamos 
un malabar is ta de la frase, un colo-
r i s ta de r e l u m b r ó n , un f o r j a d o r de 
palabras rá l f t s con las cuales quiere 
sup l i r la escasez de ideas, no pocas 
veces, ^ i el estilo es el hombre, Ga-
b r i e l d ' Anunzz io debe creerse supe-
r i o r a l resto de los mortales y d igno 
de v i v i r en un mundo creado para él 
s o l o . . . Por eso escribe como si habi-
t a ra en ese mundo , que suele ser, pu-
ra y s implemente, el ' * L i m b o . " 
L o portentoso de la obra de ano-
che, fué la estupenda c r e a c i ó n hecha 
por M i m í A g u g l i a del t i po de ' ' M i l o 
d i C o b r a : " nada tan maravi l loso se 
h a b í a presenciado en la H a b a n a . . . n i 
v o l v e r á á presenciarse. E n cada acto 
i n t e r p r e t ó la gloriosa ac t r i z una situa-
c ión de á n i m o d i s t i n t a ; en el p r ime-
ro, el temor, la s ú p l i c a h u m i l d e ; en 
el segundo, el t e r r o r l levado hasta el 
pa rox i smo : en el tercero la p a s i ó n 
que la impele á consumar el h e r ó i c o 
sacrificio de su v ida , por salvar la" del 
hombre amado que fué p a r r i c i d a por 
defenderla. E n toda la obra estuvo 
sublime la genial a r t i s t a : pero donde 
r e b a s ó los l í m i t e s de lo humanamen 
te posible, fué en el acto segundo 
cuando t r a t a de ocu l t a r el h o r r o r que 
" L á z a r o " le insp i ra , h a c i é n d o s e l a 
r i s u e ñ a , la i n d i f e r e n t e : no es posible 
l l eva r el ar to á m á s grande a l t u r a que 
á donde lo l l eva el genio de M i m í . 
L a egregia s ic i lana fué objeto a l ter-
m i n a r el acto segundo y el tercero, de 
la m á s de l i ran te y e s p o n t á n e a acla-
m a c i ó n que en esta c iudad se recuer-
da. " ¡ B r a v o ! " — g r i t a b a n los caballe-
ros dp las lunetas. Las s e ñ o r a s aplau-
d í a n t a m b i é n con entusiasmo y las 
l lamadas á escena fueron incontables. 
Toda la c o m p a ñ í a c o n t r i b u y ó a l 
buen d e s e m p e ñ o de la o b r a : Ma jo ra -
na estuvo verdaderamente insp i rado 
y encantadora Teresa A g u g l i a en su 
s i m p á t i c o papol de " O r n e l l o . " 
¡ Hermosa noche de arte d i s f r u t ó l a 
numerosa concurrencia que l lenaba el 
t e a t r o ! 
P U B L I C A C I O N E S 
"Vida Gallega". 
H n llegado á nuestras manos el 
cuar to n ú m e r o de esta m a g n í f i c a re-
vis ta , o rgu l lo de los galleaos y heral-
do de sus aspiraciones. Esto p r i m o r o -
so n ú m e r o t rae una ampl ia in forma-
ción sobre el Cent ro Gallego, que acre-
di ta la ac t iv idad de nuestro amigo y 
c o m p a ñ e r o en Ifl prensa don Rejrja-
mín Mar t ínez . . E l D i r e c t o r de " V i d a 
G a ü e g a . " sefíor Sola, ha tenido un 
gran acierto nombrando al s e ñ o r Mar-
tínp7( representante de sn revista en 
Cuba, ya que por su ac t iv idad , nume-
rosas amistades; ó in te l igenc ia ha rea-
izado en cor to t i empo mk& de m i l sus-
cripciones. 
" V i d a . G a l l e g a " ha enviado redac-
t o r ^ especiales al B r a s i l y a l a A r -
gentina. 
Publ icamos á c o n t i n u a c i ó n el sc-
loetn sumario del bello n ú m e r o que 
tenemos á la vista : 
" V i d a G a l l e g a " en M o n d o ñ e d o . 
con p r o f u s i ó n de f o t o g r a f í a s de aque-
lla h i s tó r i ca v i l l a y sus alrededores. 
L a muerte del Club N á u t i c o de V i -
go.—Mansiones s e ñ o r i a l e s gallegas.— 
El santuario de Gende.—Las minas 
de V i v e r o . — L u g o y sus paisajes.— 
Cal ic ia h i s t ó r i c a y m o n u m e n t a l — E l 
ostracismo de las traineras.—Salva-
mento del Ibayzaba l .—El p i n t o r Pu-
l ido en la Toja.—E/a iglesia de Beire. 
—Banquetes á M n r g u í a y M a r t í n e z 
Salazar.—La c o m i s i ó n p rov inc ia l de 
la C o r u ñ a y sus obras .—Ent ier ro del 
s e ñ o r G a r c í a B a r b e n . — " V i d a Galle-
g a " en L i s b o a . — " V i d a G a l l e g a " en 
la A r g e n t i n a . — " V i d a G a l l e g a " en la 
Habana. 
llegados á " L a Moderna P o e s í a , " 
Obispo 129 al 135. 
S ó n n i c a la Cortesana, por Blasco 
I b á ñ e z . 
C a ñ a s y B a r r o , p o r í d e m . 
Los muertos mandan, por idem. 
Sangre y arena, por idem. 
L a Barraca , po r idem. 
La Maja desnuda, poi : idem. 
E n el P a í s de l Airte ( t res meses en 
I t a l i a , ) por idem. 
Oriente , p o r idem. 
L a Bodega, por idem. 
L a Horda , p o r idem. 
• Narraciones c i e n t í f i c a s (cuentos 
sin cuento) Enc ic loped ia I n f a n t i l , por 
R. Ma ina r . 
Los p r imeros socorros en los acci-
dentes repentinos, por V o n Esmarch. 
H i s to r i e t a s ba tur ras y Cuentos de 
mi t i e r ra , por G a s c ó n y Castro Lez. 
N a p o l e ó n el p e q u e ñ o y B u g Pa"-
gal . por V í c t o r Silgo. 
VA H u é r f a n o dei Regimiento , pnr 
M a r i M a r i o . 
(Ensayos de c r í t i c a f i losóf ica , por 
M c n é n d e z Pclayo. 
Horac io en E s p a ñ a , por idem. 
Odas, E p í s t o l a s y Tragedias, por 
idem. 
L a Ciencia E s p a ñ o l a , por idem. 
Discursos y a r t í c u l o s l i t e ra r ios , por 
P i d a l y M o n . 
Estudios l i t e ra r ios , por Pedro J o s é 
P i d a l . 
D icc ionar io e s p a ñ o l - i n g l é s é i n g l é s 
e s p a ñ o l , por S a l v á - W e b s t e r . 
iSpanish D i c t i o n a r y . por S tandard . 
Discursos Par lamentar ios , por Ma-
caulay. 
C o s m ó p o l i s , por Ricardo Rojas. 
F r i v o l a m e n t e . . (Sensaciones Par i -
sienses,) por V e n t u r a G a r c í a Calde-
r ó n . 
E v o l u c i ó n s u p e r - o r g á n i c a ( L a Na-
turaleza y e> Problema social.) po r 
Enr i r |ue L l ú r i a . 
D icc iona r io de asonantes y conso-
nantes, por Benot . 
H i s t o r i a U n i v e r s a l de la P e d a g o g í a , 
por J u l i o P a r ó s . 
C ó d i g o de Comercio E s p a ñ o l , por 
G a 11 ostra y P r a u . 
La pureza de la cerveza T I -
Y O L I es reconocida por los 
más eminentes médicos. 
Les Modes. 
L a regia revista de las regias mo-
distas parisinas, con grabados exqui-
sitos, modelos de supra belleza, acaba 
de l legar á la Habana . E l l a , de bra-
zo con su elegante 'hermano de edi-
c ión . " T h e a t r e . " se hospeda en el 
" s a l ó n b l a n c o , " ó séase la l i b r e r í a 
m á s s i m p á t i c a de la c i u d a d : " W i l -
son's S t o r e , " donde Solloso y . A l v a -
rado. p rocuran r e u n i r lo m á s nuevo y 
lo mejor que en Europa y en A m é r i -
ca sale á l a c i r c u l a c i ó n en cuanto á 
revistas de modas y arte se refiere. 
/ .Qué " h o m e " habanero d e j a r á de no 
ansiar la v is i ta de "djes M o d e s " y el 
" T h e a t r e " N i n g u n o , seguramente. 
E s t á n l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
de las damas que siguen el curso de las modas. 
la j £ Z Z ^ t 9 ^ " i CCnefâ  b?rdada8' y los Shantung también de cenefas puestos á ia \ enta estos cuas por la gran tienda 
L E P R I N T E M P S 
Todas las ultimas novedades para la estación de verano 
E l abanico "PRINTEMPS"; el más chic de cuantos 
_ . ̂  se venderán dorante la temporada. 
Tul Cleopatra y Organdíes Directorio; 
Entredoses bordados en Warandol; 
Encajes y tiras bordadas en colores' 
Tules con óvalos y alforzas, para blusas. 
Todo lo que según los últimos números de lós figurines se ñecosUa para vestir á la 
moda durante el verano actual se ha recibido únicamente en 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, T E L E F . 949. 
C. I52S 
G A C E T I L L A 
A la cita con d o ñ a Sol .— 
He traspuesto los montes castellanos 
v las hoscap l lanuras enrasadas, 
y he rendido, por verte, en tres jornadas, 
quince robustos potros jerezanos. 
A t ó n i t o s observan los v i l lanos 
mi terco galopar por sus yugadas; 
van. j u n t o al cuello del corcel, crispadas, 
sueltas las riendas en la. cr in , mis manos, 
T>os rfgridos y largos g a v i l a n é s 
tiene m i espada puestos en el pomo, 
cruzando el cazo l ín . s e g ú n se est i la; 
sufren t a m b i é n de verte los afanes, 
y á la taza se a loman, cual me asomo 
al remanso de amor de t u pup i l a . 
Enr ique I.óper, AIa rc6n . 
Nacional.— 
í ^gr in flotas q u e m o s * e n r í a Manolo 
Saladrigas, im*an,sabl!•, propagandista 
do Mimí A g u g l i a y activo representan' 
te de los s e ñ o r e s Azone-Lópoz . la com-
p a ñ í a d r a m á t i c a sicil iana l l eva rá esta 
noche á escena por ú l t i m a vez. la inte-
resante comedia de Ber ton y S u ñ o n . t i -
tcrlada Zaza, que tanto gusta y en la 
que M i m í A g u g l i a hace una protago-
nista ideal. 
M a ñ a n a estreno de L a Yedra, drama 
sensacional en tres actos, y pronto rr-
prisse de T̂ a hija- dr . lor io , represen-
tada anoche con é x i t o colosal. 
Payret.— 
Esta noche o f rece rá es té teatro al-
gunas novedades, al ternando con eMas 
Pan eon t imba que irá en primera 
tanda. 
M u y pronto ('heJifotcrapia. 
A l b i s u . — 
La novedad de la noche es el debut, 
á segunda hora, de los notables mala-
baristas E d d y a n d Eddy . 
E n las tres tandas que se anuncia, se 
e x h i b i r á n nuevas y recreativas vistas 
c i n e m a t o g r á f i c a s y el inmejorable ( inci-
to Les M a r v - B r u n j c a n t a r á n lo mejor 
de su reper tor io . 
M a r t í . — 
E l a t ract ivo p r inc ipa l de la noche 
consiste en el debut, en segunda tanda, 
de los duelistas cómicos TAS Trom-
beUa, art is tas de renombrado cartel 
que vienen de Méj ico donde han real i -
zado una b r i l l an t e t o u r n é a . 
Una de las curiosidades que presen-
ta este duetto es un b a s t ó n imi tando 
una ensarta de orcil las con el cual el 
Trombetta hombre, toca varias piezas 
musicales para que bai-le su c o m p a ñ e r a 
Es cosa d igna de verse. 
E l cuarteto cubano Xovoa Lima pre 
s e n t a r á por p r imera vez el e n t r e m é s 
cómico t i t u l a d o ¡ A h a j o las vmjereg!, 
ebra donde la s i m p a t i q u í s i m a Consuelo 
Xovoa y Santiago L i m a e s t á n admira 
bles. . 
Se e s t r e n a r á t a m b i é n una escogida 
p r o d u c c i ó n de P a t h é , M a r g a n el P i 
rata , cuyo argumento es m u y intere 
san te. 
Y por ú l t i m o , despedida de Las A r -
gentinas, que tan buenas entradas ha 
dado á los s i m p á t i c o s amigos A d o t y 
A r g u d í n . 
Noche de gala la de hoy en M a r t í . 
Actualidades.— 
La hermosa R e n é e IVbauga . ú l t i m a 
y valiosa a d q u i s i c i ó n de Eusebio Az-
cue, sigue siendo el a t ract ivo p r inc ipa l 
del favorecido teatr ico de la calle Mon-
serrate. 
Esta noche v a r i a r á algunos de loe 
v idr ios de su e s p l é n d i d o aparato eléc-
t r i co y o b t e n d r á como en noches ante-
riores una ruidosa ovac ión . 
Lo« P e t r o l i n i . t a m b i é n anuncian 
cambio de reper tor io y como es natu-
ra l en el c i n e m a t ó g r a f o se p r o y e c t a r á n 
nuevas vistas. 
M a ñ a n a jueves, en honor del d ía . se 
e f e c t u a r á una escogida m a t i n é e dedi-
cada á lo.s n i ñ o s . Por la noche h a b r á 
cinco tandas con variado programa. 
Alhambra.—. 
La tanda de la noche es la pr imera . 
Se cubre con Chrlifo DI el Sáhortical, 
la obra del popular Vi l loch (pie lleva 
ve in t i dós representaciones y que han 
sido otros tantos llenos. 
L a s impá t i ca , y aplaudida Loreto 
Campos y el duet to Ivés M a r y - B n m i 
íLuisa . O b r e g ó n y C4ustavo R o b r e ñ o ) 
c a n t a r á n nuevos couplets. 
En la tanda de las nueve yrf T:n am-
nistiaeío m c a m p a ñ a , otra zarzuela que 
cada noche gusta m á s . 
Pronto se e s t r e n a r á la zarzuela de 
V i l l o c h M a t i n é e con regalas para eaha-
Ucros, obra que a l c a n z a r á , sin duda al-
guna, un gran éxHo . 
Pensamientos.— 
L a amistad de la muje r es. por regla 
general, e] legado del amor ó la limos-
na de la indiferencia . 
E l c r é d i t o es l a v ida de] comercio y 
la muerte de l comerciante. 
E l ún i co medio de borrar una i n j u -
r i a , es o lv ida r l a . 
Concier to .— 
En el M-alecón se e j e c u t a r á n esta 
noche, por la Banda del Cuar t e l Gene-
r a l , de 8 á 10 y 30 p . m., las siguientes 
piezas: 
Marcha M i l i t a r General Guerra (pr imera 
a u d i c i ó n ) M a r í n Varona . 
Ovcr tu ra de la ó p e r a n«j-nionrf, A. T i lo -
mas. 
Intermezzo Viole ta (pr imara a u d i c i ó n ) , 
A. OI man . 
Selección do l a . opereta E l Alcalde de 
StraKKbnrc S u p p c . l 
Valses Me-rry AVIdOTr. P, lyPhar. 
Po tpnnrHt onbano. Ma.rfn Varona . 
Danzón Guarlna, V. Hojas . 




Gran C o m p a ñ í a D r a m á t i c a Sici l ia-
na M i m i A g u g l i a Fe r r au .—Di rec to r : 
Vicenso F e r r a u . 
E n f u n c i ó n extraordinaria, se pon-
d r á por ú l t i m a vez la comedia en cjn-
co actas, de S i m ó u B e r t ó n , t i t u l a d a : 
Zaza. 
PAYRET.— 
C o m p a ñ í a d é C i n e m a t ó g r a f o y V a -
riedades. 
F u n c i ó n d ia r ia por tandas. 
A las ocho: Vistas y presen-
t a c i ó n de l Cuarteto Cubano. 
A las nueve y med ia : Vistas y rea-
pa r i c ión de la coupletista Chelito y 
p r e s e n t a c i ó n del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media ; Vistas, presen-
tac ión de Chelito y del Cuarteto Cu-
bano. 
ALBISU.— 
C o m p a ñ í a Cómico -L í r i ca y Cinema-
t ó g r a f o . — F u n c i ó n por tandas. 
A las ocho: Vistas y p r e s e n t a c i ó u 
del duet to i ta l iano Les M a r y B r u n i . 
loa nota 
Eddv. 
A las nueve: Vistas fiPh . 
malabaristas E d d y and p . i i ^ U 
s e n t a c i ó n del duetto Lea U y ^ I»-
A las d i . z : V i sUs y 
- malabarista. ' ^ 
MARTÍ.— 
F u n c i ó n d i a r i a por tandas. 
C o m p a ñ í a de C i n e m a t ó ^ r a f 
riedades. arafo y V, 
A las siete y media : Vistas 
t ac ión de las Argent inas . ypre8«5, 
A las ocho y media : ' 
Cuarteto Cubano que dirieen y el 
suelo Novoa y Santiago L i ^ a ^ 
A las nueve y media : Vistas 
s e n t a c i ó n de las Argentinas. ^ ^ 
A las diez y media : Vistas v 
t a c i ó n del Cuarteto Cubano d > 
suelo Novoa y Santiago Lima. 6 ^ 
ACTUALIDADES/— 
C i n e m a t ó g r a f o y Variedades 
F u n c i ó n d ia r i a . - Por tanda* 
A las siete y med ia : vistas y 
t ac ión de R c n é e Dcbauga. ^ 
A las oehoy media : Vistas y n , 
t ac ión del duet to Pet ro l in i , • 
A las nueve y media : Vistas 
(ac ión de R c n é e Dcbauga. ' 
A las diez y media : Vistas 
t a c i ó n del duet to Pe t ro l in i . 
ALHAMBRA.— 
C o m p a ñ í a de Zarzuela. — ., 
d ia r ia . — Por tandas. : 
A las ocho y cuarto-. Chrjifr, 
Scborneai. 
A las nueve y m e d i a : Un Am 





DE L03 3 
Dres. REDONDO 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soccios fifi mensual 
Buenos Aires N. 1- Habana. 
IMT. 
GRAN LOCAL 
SP a lqui lan los bajos do ia. nueva 
Kernaza 64, cerca de M u r a l l a . 
6r':'4 _Jt-lMm-i} 
ABOGADO V NOTARIO 
Habana 80, entre Obispo j Ohrapta. Tua 
no 790. — Habana 
4701 'St- lUb. 
DOCTOn JUAN ANTUrA 
Especialista en la Terap^utit a HomeoBi 
t i ca . E n f e m i f í d a d e s c r ó n i c a s . Enfermeda 
des de las S e ñ o r a s y N i ñ o s . Consultas mu, 
para los pobres, de 9 ft 11 a. m . Consulta! 
par t iculares : de 1 á 3 p . m . 
San Migue l 130, B . Teléfono 2.'9 
C 1474 ílS 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
CaUf" Paseo on c\ Vedado. Kespr-v adns i 
públci i is á, ."í y 10 centavos el baño, abierti 
de 4 A 10 noche. 
T e l é f o n o 9338. Coches á (inmirilio C. 16Si; 26-1319 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordado! ?B 
sencillos para iglesias y casas DarticularcuH 
Sineslo Soler y Ca. O'Reil ly 9 1 . 
638S St-12 • 
RETOCADORES DE IMAGENES 
d e j á n d o l a s como nuevas, trabajes garantí 
zadQs. Sinesiu Soler y Ca. O'Reilly 91. 
6289 8t 
VELAS DE CERA RIZADAS 
para la p r imera c o m u n i ó n , lazos. 1 
rosarios y l ibros , O 'Ke i l ly 91, Sineslo Solei 
v C o m p a ñ í a . 6290 St-l 
DR, ENRIQUE PERDONO 
Vías ur inar ias . Estrechez de la orina. 
n é r e o . Sííi :s. hidroceles, Teléfono 2S;. 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
6748 26t-W 
DR. HERNANDO 
C A T E D R A T I C O D E L A ÜN1VBRSIDAD 
BROfiOÜIOS Y GARGANTA 
N A R I Z I OIDOS 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todoJ 
loa dias excepto los domiugos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, m i é r c o l e s y viernea j 
las 7 de la m a ñ n a . 
C. 14S3 iMy. 
A L COMERCIO 
se traspasa el contrato de i n ^ " ' 1 1 " * ^ *e¿ 
g r a n rasa nueva, para WtablecimieniQ 
n e m a t ó g r a f u 
6341 
mi" . . . 
B c r n a ¿ a 64, corta de M u » ^ 
l i Í H i M i l 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S í>m 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . ^ 
N E U E O . — S I F I L I S Y HEKNIAS 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas do 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A l í A N A 49 
C. 1566 
TINTURÍ FRiNGESA VEGETJI 
L a meior y más sencilii afllícar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a n n a c i a s y s e d e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q a e r í a L A . C B N T R A . L . A g u w i y O o r a ^ i i . 
. C. 1680 
ductor 
FABRICA DE PERFUMERIA 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r E d . P l a n t é . 
b á m á s a l ta d i s t i n c i ó n a c a b a de otorAar el J u r a d o á n u e s t r o s pr0 
Polvos de Arroz - Jabones ~ Extractos y Aguas de Tocador. 
Jabón de Sándalo-Eosa Bouquet Constancia y Bon^uet de Rosas. 
Estos ¡abones tan celobrartos por todas las señoras y señoritas concurrentes a la Kxi>í>síc'on 
Agrícola Industrial, á las cuales obsequiamos con muestras de los mismos, por su esmerada el»* 
boración delicioso y permanente perfume á pesar de su módico precio, comnitca ditfuauieut6 
oon los más acreditados de Europa y América. 
De venta en todas las S e d e r í a s y F a r m a c i a s de la Bepúbl loa-
M A N R I Q U E 94 Y 96. H A - I B A . Z * r A . . TELEFONO 1645. 
• S - P í d a s e e l Talco Boratado "Ua Constancia". C 1805 alt 
